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A D M I N I S T R A C I O N 
L>¿L 
DIARIO m L á 
Por haber oeaado como agente del 
DIARIO BE LA MARINA en Los Palos 
el 8r. ü . José Herníindea, ha sido 
nombrado el Sr, D . Marooa Arenas, 
suplicándose á los señores auseriptores 
eu dicho pueblo que lo que tengan 
pendiente de pago del presente trimes-
tre, se lo úiiñfkgíkú sólo al nuevo 
agente, Í3r. Areiius. 
Habana, 10 de septiembre de 1900.— 
E l Administrador, José M* Villaverde. 
Telegramas por el calDle. 
SERVICIO TELEGllAFICO 
Diario do l a M a r i n a . 
AIJ 1)1 All í O l i l i l t \ niARINA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
Madrid, septiembre 10. 
V I A J E D B S3. M i l , 
lia fondeado en San Sebastián la Es-
cuadrilla regía, de regreso de su viaje-
Los reyes han desembarcado trasla^ 
dándose al palacio do Miramar. 
E l recibimiento bocho faó muy entu-
siasta-
C A M B I O S 
Hoy so han contizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 50-
Serv ic io do l a P rensa Asoc iada 
Nueva Xork, septiembre 10 
LOá o t tTBS D B P E L O T A 
A M E 1 U 0 A N O 3 
Paroco cosa segara que los dueños de 
los dos clubs de la aLiga Nacional do 
Baso ball de los Estados Unidos, de New 
York'', llamados los gigantes> y los del 
club de Broeklyn, vulgarmente llamados 
''los superbas" visitarán la Habana 
durante ol próximo mes de octubrey da-
rán unas cuantas exhibiciones de juego 
de baso ball, después do torminar la esta-
ción on esta ciudad-
Washington, septiembre 10 
L A S M ü K A D E L 
G E K B R A L WOO D 
La señora del general "Wood no regre-
sará á la isla do Cuba hasta principios 
dol mes do octubre. 
Washington, septiembre 10 
DEÜLAÜ A C I O N E S 
D E MO K I N L E Y 
E l presidente Me Kinley, en su carta 
oficial aceptando su candidatura para la 
reelección como Presidome, pasa minu-
ciosa revista á la cuestión do las Filipi-
nas y defiendo la política seguida por él 
en aquel Archipiélago, demostrando la 
imposibilidad do haberse adoptado nin-
guna otra, ni otras medidas que las quo 
él ha adoptado. 
Galveaton, (Tejas) soptiembie 10 
E L V A P O R O I L A h BII&U 
E l vapor "G-ila'' quo ha estado dedica-
do al tráfico de la isla de Cuba, lo sor-
prendió el último huracán estando fon-
deado en este puerto, y ha naufragado 
en la costa-
Lourlres, septiembre 10. 
DlSÜLAEAUIOIífES 
D E MK. K I D L I i Y 
Sir Wm. M. Ridley, ol secretario do 
Estado encargado do la cartera do Gober-
nación, en un discurso que pronunció hoy 
ha dicho; Niivaij arreglo que permita el 
quo China pueda jamás usar do ningún 
argumento en quo haya, siquiera sea una 
apariencia tan solo de que China ha 
triar;fado, de las Potencias coligadas, pue-
de satisfacernos. Espero que la cuestión 
do China se arreglará satisfactoriamente, 
de acuerdo entre todas ks Potencias, po-
ro si fuese necesario que Inglaterra lié-
vaso á cabo sus proyectos por si misma y 
á su libro albedrío, estamos listo para 
ello." 
Shanghai, septiembre 10. 
ASESINATOS tíN C H I N A . 
A últimos del pasado raes de julio so 
dice que fueron asesinados por los chinos 
dos misioneros do los Estados Unidos, 
dos dinomarqueses y tres niños subditos 
de los Estados Unidos que residían en la 
provincia do Shan-Se. 
rittfiburg, Pensilvania, Septiembre 10 
L A H U E L G A DP M I N E l i O S 
L a anunciada huelga do mineros de 
carbón de antracita en esta región está 
contenida por estarso esperando ol re-
sultado do las nesfooiaoionos que hay 
pendientes entro los dueños y los traba-
jadores. 
Washington, septiembre 10. 
D I P L O M A T I C O S CHINOS 
Ha llegadorá Pekin, con el objeto do 
discutir las condiciones para la paz on 
China, el Principo chino Ching, que ha 
sido nombrado plenipotenciario chino, 
con eso objeto, on unión del conocido 
hombro do estado Principo L i -Hung-
Chang. 
Anatin, Tejas, septimbre 10. 
E L CICLON D H T F J A S 
E l huracán que visitó esta región el 
sábado pasado y que ha durado treinta 
horas, ha sido ol más furioso do cuantos 
so han conocido aquí-
Desdo las nueve de la noche dol sába-
do hasta ol medio dia de ayer, domingo, 
Galveston ha estado barrido por las aguas 
y aun se encuentra anegado. 
L A S P E R D I D A S 
E l último cálculo de las pérdidas ha-
bidas repito el número de mil quinientas 
en lo que respecta á las personas que han 
perecido en la catástrofe; y el de diez 
millones de dolhrs con el montante de 
las pérdidas en la propiedad» 
Las autoridades do la Ciudad do Gal-
veston han acudido al gobierno federal 
pidiendo que se les socorra en nombre de 
la nación. 
La ciudad de Houston, en este mism 
Estado, también ha sufrido mucho-
Bruselas, septiembre 10. 
L A A B D I C A C I O N D E L 
R E Y D E B E L G I C A 
L e M e m o r i a l D l j i l o m a t i q u e 
dice que hay verdad on el rumor quo ha 
circuíado en aquella capital respecto á la 
abdicación de Leopoldo I I deBélgica,funo 
dándoso en que varias Potencias no a-
prueban algunos do sus proyecto* 
Paris, septiembre 10. 
E L OBISPO D B A I X 
Monseñor Soulardr, arzobispo de Aix-
que hace poco tiempo incurrió en el des 
agrado del gobierno,francés por apoyar 
la conducta de los padres paulistas por 
lo cual ol gobierno le retiró la subven-
ción, ha fallecido, 
Auetin, Estado de Tejas, septiembre 10 
L O S H O R R O R E S D E L T E M P O R A L 
Las escenas de muerte y desolación eon 
ahora frecuentes, no sólo en (Jalveston, 
sino asimismo en otros varios puntos del 
interior, en todo el Estado de Te xas. Al-
gunos individuos calculan que el número 
total de desgracias producidas por esta 
catástrofe será de más de cinco mil, de 
las cuales unas mil, próximamente, en la 
ciudad de Q-alveston. En varios parajes 
situados tanto al norte eomo al sur de 
Punta Virginia, en la bahía de Galveston, 
se han recogido hasta el medio día do 
hoy como'setecientcs cadáveres ahogados 
y esto no se refiere sino á una área suma 
monto pequeña do la zona desvastada. En 
el campo cientos de personas han sido 
arrastradas por las agual y llevadas á la 
mar, donde sus cadáveres no se rescata 
rán jamás- Las pérdidas, incluyendo el 
algodón perdido, se calcula entre quince 
y voínte millones de dollars. Más de se' 
tonta y cinco por ciento do las casas y 
edificios do Q-alveston están más ó menos 
resentidas y averiadas. Familias enteras 
y comunidades so saoan do entro los es 
combros- E l golfo y la bahía están llenos 
do restos de naufragios, entre los cuales 
es muy posible que haya algunos cada 
vores. Una miseria espantosa nos está 
amenazando en esta ciudad. E l gobierno 
federal ha enviado • diez mil tiendas de 
campaña y cincuenta mil raciones, Se 
han abierto suscripciones para enviar 
socorros á todas partes. 
E N HOUSTON 
En la ciudad de Houston, en este mis-
mo Estado, muchas casas han recibido 
daños do importanoia y hau ocurrido 
varias desgracias. 
Nueva York, septiembre 10. 
E L E F E C T O E C O N O M I C O 
Ha habido una violentísima subida en 
el precio del algodón en rama, tanto en 
esta ciudad como en el mercado de Nue-
va Orleans, hoy. 
E L G E N E R A L W H E B L B R 
E l célebre brigadier do ejército do los 
Estadas Unidos Wboelor, jefo do la caba-
Ueaia do loé Estados del Sur en la guerra 
de secesión y que estaba mandando hasta 
hoy la división militar de los Lagos, ha 
pasado á la escala de reserva por haber 
cumplido la edad reglamentarla. 
Washington, septiembre 10 
LOS D I P L O M A T I C O S C H I N O S 
Wu-Tinh-Pang, ol ministro chino en 
los Estados Unidos, ha entregado hoy, ê  
el ministerio de Estado, una copia del 
m t a e s p e c i 
• asa ¡r 
á e L a ' 
V E I N T E P O R C I E N T O 
D E DESCUENTO 
S O B E E PEEOIOS A C T U A L E S 
C M M P I O N , P A S G U á L & W E I S S 
Importadores de Muebles en general. 
T I S I C O S A G E N T E S 1>E L . A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compo8l?ela. ""~," Edificio V I E T A 
T £ ¡ X . £ 3 F Q » r O N ^ T M . 1 1 7 
Edicto del Emperador de China en el cuai 
se nombra al príncipe chino Li-Hung-
Chang plenipotenciario especial de China 
y se le confieren poderes extraordinarios 
para arreglar por completo las actuales 
dificultades en China; pero se ha recibido 
al mismo tiempo una noticia do Londres 
enquo so dice quo el Edicto imperial 
nombra, además dol príncipe L i , á otra 
porción de personajes chinos como pleni" 
potenoiarios. 
Londres, septiembre 10. 
E N E L E S T A D O D B O R A N G H 
E l general Bullor ha ocupado una po-
sición que tenían los boers í unos die-
ciocho kilómetros al este de Laydenburg, 
llamada Spltzkop. Los boers so han re' 
tirado sufriendo grandes pérdidas. Los 
ingleses han tenido trece muertos y 
veinticinco heridos, 
Washington, septiembre 10. 
E N C H I N A 
Un telegrama de última hora da la 
noticia de que trescientos soldados de 
los Estados Unidos han derrotado á seis-
cientos ''boxeadores" chinos á unos dio. 
oinueve kilómetros de Pekín, habiendo 
matado treinta chinos y apresado otros 
muchos* 
Precios de suscriDcion. 
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ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, September lOíA, 
TO H A Y A N E S E 
B A S E B A L L C R A N K S 
New York, Sept. lOth.—It seems 
an assared faot that the management 
of the two ((National League Base 
Ball Clubs" known as the Superbas— 
the Brooklyn B . B. O., and the Giants 
—the New York Baseball Club—have 
already deoided that they wi l l go to 
Havana dnrlog the oomiog month of 
October to play a series of post seas-
on games. 
MRS. GOVERNOR G E N E R A L 
W O O D W I L L NOT 
R E T Ü R N TO C U B A 
ÜNT1L OCTOBER 
Washington, D . ü. , Sept. lOth.— 
Mrs; Governor General Wbod's wife 
wi l l not return to Havana nnt i l early 
io Ootober. 
MORE A B O Ü T 
MC K I N L B Y ' S L B T T E R 
OP ACOEPTANOE 
Washington, Sept. lOth.—Presldent 
Mo Kinley, in his letter of aoeptanoe 
published today^xhaast iogly reviews 
tho Phil íppines qaestion and deí'ends 
his Phil íppines polioy and shows that 
i t was impossible to adopt other meas-
ares than those that were taken by 
the Administration. 
S T E A M B R " G I L A " 
S T R A N D B D A T G A L Y B S T O N 
Galveston, Teo., Sept. 10bh.—Steam-
er Oila which has been engaged in 
the Cuban trade was stranded m thís 
port dnring the last hurrioane. 
A S T A T E M E N T PROM 
SIR W M . M. R I D L B Y 
London, Bngland, Sept. lOth.—Sir 
W m . M . Ridley, the Bri t ish Seoretary 
of State for Home Affairs, in a speach 
delívered to-day has sald: "No ar-
rangement w i l l be satisfaotory that 
would próvido China wi th any plausi-
ble appearauoe of tryumphs over the 
All ies ' forcee. I hope that the Chínese 
question w i l l be satisfaotorily settled 
in ooocert among all the Powers, but 
i f i t ehould be neoessary that Great 
Bri taio must oarry out her plans of 
her own in her own way she is ready 
to do so." 
M I S S I O N A R I E S M Ü R D B R B D 
Shanghai, China, Sept. lOth Two 
United States, two Danish and one 
Brit ish Miasionarios and three Amer-
ican children who where stationed at 
the Shan-Se provinoe, were murdered 
late dnring the month of July. 
A N T H R A O I T B MINBRS^ 
8 T R I K B I N A B B Y A N C B 
Pittsburg, Pa., Sept. 10.—The an-
oonneed strike from the Anthracite 
coa! miners io this section is stíll in 
abeyanoe pending the result of the 
negotiations now ín progress: 
TO D I S O Ü S S P E A O B I N C H I N A 
Washington, Sept. lOth. — Chinóse 
PrinceChing who withLi-Hung-Chang 
has been appoínted plenipotenoiary 
from China, has arr íved at Pekin in 
order to disouss the terms of peace 
wi th the Powers. 
T H E WORST OP H H R R I O A N B S 
K N O W N 
Aastin, Tex, September lOth.—The 
hurrioane which visited Texas last 
Satnrday lasted th i r ty honrs and was 
tho most farioas ever known in this 
parfcof the country. Sinoenine o^look 
in the eveningof Satnrday nnt i l noon, 
on Sunday, Galveston was swept into 
the water and is s t i l l sobmerged. 
N A T I O N A L A I D A S K B D 
FOR G A L Y B S T O N 
The latest es t ímate reoeived from 
Galveston, repeats the nombers 
previoasly wired, say: Fifceen 
hundred lives lost and over ten mill ion 
Dollars property lost. 
The Qalveston's City Anthorities 
have asked the Federal Government 
for National aid. 
Mnoh damage has been done also in 
Houston, Texas. 
L B O P O L D OF B B L G I Ü M 
TO A B D I C A T E 
Brussels, Belgium, September lOth. 
—Le Memoriel Biplomatique says that 
there is t rn th in the rumora beiog 
eircnlated in that City saying that 
K i n g Leopold 11; of Belgium w i l l 
abdícate owíng to the fact that the 
Nations have rejected gome of his 
sobemos. 
A R 0 H B I 8 H O P OF A I X D E A D 
Paris, Frauoe, September 10 th.— 
Mgr. Soulard, Archbishop of A i x , who 
recently was left withou the offioíal 
Fee for having enoonraged the 
attitnde of the Paalists Fathers 
against the Prench Government, is 
dead. 
D E A T H & D E S O L A T I O N 
NOT O N L Y 
I N G A L V E S T O N 
B U T E L S B W H E R E 
Anst in , Tex., Sep, lOth.— The esce» i 
nea of desolation and death are now | 
common not only at Galveston but i n | 
ínany other iriland nolats all over ĵ he 
States of Tex*». Sóiud partHes estím-
ate that Ihe total namber of fatalities 
resulting thereoa v i l i l?e over fiye 
thonsand, of which about one thousand 
i n the City of Galveston. A t some 
pointa both to tho Nor íh and to the 
South of Virg in ia Point, of the Bay of 
Galveston, over seven hundred bodies 
have been already recovered up to 
noon to-day and this oovers only a 
small soope of the vast areaof devasta-
t ion. I n the óountry, hnndreds of 
pereons have been swept luto the sea 
and they wi l l be never recovered. The 
losses lucluding the cotton lo^t are 
estimated at something between fifteen 
and twenty millions Dollars. Ful ly 
seventy five per cent of the buiklings | 
in Galveston are moro or less dama-
ged. Whole families are being taken 
out of the debria, as well as eome 
communities. The Gulf and the whole 
Bay is ful i wi th wreckage ia whioh 
may be some corpses. There w i l l be 
diré distress in this City. The Govern-
ment has seat tea thousand tents and 
flfty thousand rations Relief movem-
ents have been started everywere. 
I N H O Ü T O N 
Many honses have been damaged 
and some fatal ities have also ocurred 
at Houston, in this State. 
COTTON GOES U P 
New York, Sept. 10 th.—There has 
been a violeut riso in the Market price 
for Cotton hoth at thia City and at 
New Orleans to-day. 
P I G H T I N G JOB R S T I R E D . 
Washington, Sept. 10úh.—Brigadier 
General Joseph Wheeler, « 'Fight ing 
Joe," who lately has beea ia oom mand 
of the Daparttneat of the Lik<ís; has 
been retired to-day. 
M 1 N I S T E R W U 
H A N D B D N O T B D . 
Washington, Sept. l O t h . — W n - T i n g -
fang, the Chínese Minister to the Uni t -
ed States, has handed to Seoretary of 
State, the Edict oí" the Chínese Em-
peror oonferring upoa Principe L i -
Hung-Chang exbraordinary power to 
completely settle al l the present t rou-
bles in China, but newa comes from 
London wtiere i t is asserted that the 
Bdiot appoints several other as the 
Chínese Pleoipoteaoiaries. 
B U L L E R C A P T U R E ! ) 
BOER P O S I T I O N 
London, Sept. 20í;h — B u l l e r has 
reaohed a positioa tea miles Bast of 
Lydenburg where he has capturad a 
Boer positíon named Spitzkop. Boers 
have retreated losingheavely.Thirteea 
Bri t ish have beea ki l led and twenty 
five wouaded. 
A M B R I C A N S D E P E A T E D 
C H I N E S E 
Washington, Sep. IO«;h—Belated ad-
vices annoaace that three hundred 
United States Soldiers have defeated 
six hundred Chínese "Boxers" eleven 
miles from Pekin where they have k i l -
led th i r ty aad oaptured maay others. 
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Habana, 10 de Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 10 
Almacén: 
25 ¡4 p[ vino extra ceqo de 
Navarra $15 uno 
151 harina Cubana $6 uno 
200 8] harina Fontina $6,70 uno 
200 n. 1 Colorado $5.85 uno 
150 6i Falmyra $6.25 uno 
25 vino Torregosa $48 una 
10 hi lager Sublime $10i uno 
10 02 chocolate Matías Ló-
pez Kdo. 
P tTBKTO XJA I I A B A S T A . 
Entradas de travesía 
Día 9. 
De Sta. Cruz de la Palma on 50 días boa. espalíola 
Triunfa, cap. Soívílla, trip. 16, tons. 240, con 
carga general, á GalMn y cp. 
l»ia 10: 
De Tampa en 2 diaa vap. am, Guillermo Lópes, 
cap. Suarez. trip. 15, tona. 312, on lastre, á A -
lonso, jauma y cp. 
Tampa en 2 dias lanchon am. Micaela, cap. 
Linares, trip. 7, tons. 180, con ganado, á Alon-
so, J auma y cp. 
Tampa en 2 dias lanchon am. Bella Catalina, 
Valles , trip. 6, tons. 96, con ganado, á Alonso, 
danma y cp. 
Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, capitán White, trip. 35, toca. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Chi'ds y cp. 
C. Hueso en un día vap. am. Fanita, capitán 
Tbompson, trip. i6, tons. 132, con ganado, á 
Lj kes y Hnoe. 
Nueva Ycrls, septiembre 10, 
tros tardo. 
Centenes, á $4.» 8. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
4 á 5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, oO d?Vo, ban-
(jusros, á 4.83.1i4. 
Cambio sobre Paría 80 á{7.f hskhqrmos, & 
5.18.3^. 
Idem sobre Hamburgo. SO dfr.t baxique-
ros.á 911i2. 
Bonos registrados de los Estados TJaído», 
4 por oioato, á. 115.1 [2. 
Centrífugas, n. 10, poL 96, coatí; y fteto 
en plaza á 3.1[4 o. 
Centrífugas en plaza, & 4.15 ¿16 o. 
Masoabado, en plaaa, á 4.1|4 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, firmo. 
Manteca del Oeste, en tero^rol» 
$13.5. 
Harina pateut Minnesota, & $1.30, 
Londres, septiembre 10 
Asúcar de remolacha, & entregar on 30 
41as, á l i a . 2.3[4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 83, á 12 3 d. 
Masoabado, á I I s. 6 d. 
Consolidados, á 98.3[4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por lOO. 
Cuatro por 100 español, á72.5i8. 
Faris, septiembre 10 
Renta 3 por ciento, 101 francos 25 cén-
timos. 
Salidas de íra-resí» 
Dia 8: 
Para Mobiia gol. am. Ll i í ie H . Partrick, capitán 
Myers. 
Dia 9: 
Matanzas vap. esp Francisca, cap. Arriba. 
Dia 10; 
Para Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
White. 
Tampa vap. am. Fanita, cap. Thompson. 
MOVIMIENTO DE PASAJEBOS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
Do Tampa y C. Hueso: 
Sres Zacarías Arego—Celedonio Boig—Willjam 
Hannor—Angel Cabanson—Concepción Valdés— 
Joaijuin González—Josó Alvarcr—Demingo P a -
drón—Celedonio Pino—Pedro Hernández—Alfredo 
Solga—J. Martínez—Ramón García—Pedro Mora-
les y 1 do fimilia—Bárbaro Péres—Raimundo P é -
rez—J Eckboral—Sr, Fjoobel y 2 de familia—A • 
iréríci Zayas—R. Perdomo—H. Tlzor—H. Jobm-
son—W. Ó. Junmerma—P. F . Crenshaw—G. H . 
Smith-n . S. P e t t i - G . Beeck. 
S A L I E R O N : 
E n el vap. amer. M A S C O T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Pedro Tapia—Andrés Zarrilla—C. A. F e r -
nandez—Diego Carrillo — Lorenza Quintero—P. 
Gaicu.-uU—Pedro A. Armas-Felipe Leonardo. 
)e que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de cu due&o, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
H. Calvo, Ofloi&s n. 28 
D L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O Y A B V I D l ! 
Saldrá para 
«1 dia 20 de Septiembre & las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pábüoa. 
Admite pasajeros y oarg» general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Recibe asúoar, cafó y cacao en partidas & flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Q l -
jén Bilbao, y San Sebastian. 
I«o« bülsfóa &e pasaje, tolo «erén expediíi&B has-
ta las doo.a del día de salida. 
Lao péliíias de carga ee firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin ouyo requisito serán 
nulM. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta oí dia 19 
NOTA.—Esta Compa&ía Ueno abierta una péllia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los oteo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «efiores patsjeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de paaajea r del or-
len y régimen interior de los vaporei de esta Com-
pafiia, ef cual dice asi; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos les bul 
tos de su equipaje, «u nombre y el puerto de dee-
Uso, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia uo 
admitirá bulto alga no de eaulpajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido da sudueSta 
•si eomo el del puerto da destino. 
De más pormenores Impondrá su oonsignatar lo 
ML Calvo. Oficios núm. 88. 
NUEVOS T2ASATIiANTIC0S 
Ü O DE J. M E S Y SEBl i 
Eutrf^as do cabotaje 
'ÚI& 10: 
Do Caibariea vap. Aviíós, cap. González, con 2400 
teroiua tabaco. 
Caibarien vap. Alava, cap. Ortube, con 400D 
tercioo tabaco. 
Cárdenas ¡yol. María dol Carmen, pat. Alema-
fiy, con 500 bars. azficar y 106 pipas aguardien-
te. 
Sta. Cruz gol. Joven Manuel, pat. Masip, con 
150 sacos carbón v efectos. 
-—Sugua gol. Rita Fortuna, pat. Ferrer, con 800 
sacos csrbon. 
Caibarien goi. Joven Marcelino,, pat. Gonaales, 
con 82 piezas madera. 
Caibarion go). Almansa, pat. Menaya, con 180 
varas madera y 13 tercios tabaco. 
Sagua gol. Mercadha, pat. Alemañy, con 1000 
sacos carbón. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Portella, con 
300 cabalios le&a. 
B, Honda gol. Natividad, pat. Rioseco, con 66 
tjrclos tabaco. 
Bospachadoa de oa&o£ft|e 
Dia 10; 
Para S. Morena gol. Enriqueta, pat. Villalorga. 
BiiQSdS que ftan aMertd regisir» 
Dia 10; 
IS fNo hubo. 
IT( 
Septiembre 10 de 1900. 
AZÚCARES.—Este mercado abre quieto y 
sin variación. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 9i[94, 8.5(8 á 8.3(4 rs, 
pol. 95i96, de 9 á 9.1̂ 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABAOO—El mercado abre sin variacióp, 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Abre la plaza con demanda 
encalmada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20* á 201 por lüü P. 
3 div 2U á 21f por 100 P. 
París, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div IGi á IGi por 100 D 
Hamburgo, 3 div . . - . , , 5f á 5^ por 100 P 
B. Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 ? 
MONEDAS EXTRANJBRAS. — Se eoíiaan 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o 9 | á 10 
G^reenbaoks.......... 9i á 9^ 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 & 51 
Idem americana sin 
guJero,. « 91 á 10 por W ) F 
VALORES.—Muy ensalmada abre la Bol-
sa, en la que ninguna operación se ba efec-
tuado boy que sopamos. 
Francisca, cap. Arribi, 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
CotizaeiéB oficial de la B[ privada 
Billetes del Bance Isp&ñgl da la ¡si* 
de Cuba: 71 á 71 valer. , 
PLATA ESPADOLA: 82§ á m por 100 
Uomps Vaad. 
yONDOB P C B L I C O S . 
Obligaciones A yuutsmtsnto 11 
hipoteca. . . . . . . . . .u. . . . « r . . 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento u. • « 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de 0Tibi*a»«««««.«.oB«i»»«»«<»«> 
A C C I O N E S . 
Banco Sspaflpl ¿9 la í s i s da 
O u b a . . . . . . . . . » . ^ . . . ! . » » . » . » 
Banco Agrfoola,.,.»«..,»..,:nr« 
Banco del Coma/o ío -^cü . . . » 
UeéüfaSfa do Fer?ocaírUcs Cn! 
des ce Is Habana y Al . '•• •• 
aee de Begla {Limt'eá&Tr^s 
aro <la oúnlouou y Jae&rOaa 
Compañía ds Caminos de Hle-
mo de Matansas á Sabanilla 



















Para Matas zas vap. eep 
por J . Balcells y cp. 
De tránsito. 
Día 10: 
Para Tampa via C. Hueso, vap. am. Mascotte, o»p. 
Wh ta, por Lawton Childs y op. 
E n lastre. 
Tampa van. am. Fanita, cap. Thompson, por 
Ljkes y Haos. 
E n lastre. 
Tampico y escalas vap. ings. Cayo Soto, cap. 
Fti well. por Dussaq y op. 
Do tránsito. 
Panzacola lanchen am, Ludwig, cap. Bogers, 
por G. Liwton, Cnilds y cp. 
Eu lastre. 
N. York vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zaldo y cp. 
De tránsito. 
E i ^ E l vap. am. Olivetío llevó además de lo publi-
cado el sábado, 









Buques con registro abierta 
Para N. York vap. am. Seguranca, cap. Hansen, 
por Zaido y Cp. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
El magnifico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
Capitán J. CURELL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
f lés, saldrá de la Habana sobre el 20 de eptiembre, DIRECTO para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2^ y 3B clase en 
sus eepaciosaa y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndolea 
el excedente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
páralos citados puertos. Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señorea 
paaajeroa, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán ana consignatarios: 
«7. Balce l l s y Cp», S, en C , 
C U B A 4 3 . 
o]0 8 Sep 
He v m oom M m 
V A P O S : 
LA NORMANDÍE 
capitsa Y 1 L L H A U M O R AS 
Este vapor saldrá directamente para 
y 
B t . U a s a i r e 
aobre el 15 de Septiembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L A carga le recibirá únicamente el dia 
14, en el muelle de Caballería., 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán ros con-
signatarios, BRIDAT, MONT'BOS y Op., 




germio regular de vapores eorren amenoauio 













B»lidu de SfieTjt York pura ta Mt ban* y puertos 
de México Io« miércoles á las tras dr la tarde y pit-
ra la Ihibñm 
ludo. 






Salidas de la HabanA para Hsttva York todo» loa 
martes y «ibado; á la una de la tardo como sigue; 
M B X I O O M . S e p b r e . 1? 
D R I Z A B A 
H A V A N A 
H S G U R A N O A . , . 
M S X I C O , saldrá 10 de 
mañana por ser festivo 
YUCATAN,«ruai .M». . . • •»« M 18 
HAVANA MI 33 
V I G I L A N C I A ú m 25 
M S X I C O Í 29 
O B I Z á B A M » Octubre 2 
Salidas para Progreso y Versoruii los Martes al 
asedio día, como sigue: 
Y U C A T A N Sepbre. 
V I G I L A N C I A • 4 
O B I Z A B A 4 
8BQUBANCA . . . . . . . . . . . . 







K L V A P O B 





tl 16 de Septiembre & l a s cuatro de la tarde lle-
vando la corregpondenoia pública. 
Admite carga y pasajeros p a r a dicho puerto. 
Los bflUtei do pasaje, solo serán expedidos 
I baáta la* <Iooe dol día de salida. 
Las palisas de carga se firmarán por el Consigna-
í tario antos do G o r r e r í a s , sin cuyo requisito serán 
| nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el dia I S . 
NOTA.—Ksta CompaSíaltiene abierta una pdlU 
saflotante, a s i para e s t a línea como para todas las 
demás, bajo la cual p u e d e n asegurarse todos los e-
ieotos que se embarquen en s u s vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
kaaia el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del drdan y régimen interior d e los vapores de esta 
Compañía, e l cual dise así: 
«Loa pás^leros doné?&n esariblr sobíí la» bultoa 
de su equipaje, su nombre y al puerto ds aa diMitU 
no y con todas sus letras yooa l a mayor claridad. 
JPASAJES.—Batos hermosos, vapores que B(SO-
m&s de la seguridad que brindan á los riajeros 
hscea sos viajes en CÁ horas. 
Be avisa á los ¿efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena on New York ea provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBBBBFONDBNOIA.— L a ootreepondenoia 
«e admitirá ánioamente en la administración go-
ceral de correos. 
OABGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bramen, Amsterd&m, Rotterdan, Havre y Ara-
Icws; Buenos Airee. Montevideo, Santos y Blo 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ri Sr. D . Louis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 79. E l fióte de la fi«?ga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantaín 
xsoneda americana 6 su equivalente. 
Para mis pormenores dirigirse & tsus ect jna-
S A L D O S €o, 
€ u M 7 ® V f S é 
C9M 156-1 J l 
AVISO 
Le Oompaaía aoadmittrá bulto aignop i9 eivij}* £ ",Glarl^,', 
S e g ú n nos participan l e « soñoveo 
Zaldo & Co. consignatarios en esta 
plaza de la l í n e a de "Ward", el va-
por M é x i c o sa ldrá para New "íTork 
el s á b a d o 16 del corriente á las I O 
de l a m a ñ a n a ; debiendo l o s Sre s . 
p a s a j e r o s e s t a r e n e l m u e l l e de C a -
"baUeria á las ocbo y m e d i a p a r a 
f ser conducido á, bordo en el vapor 
Balas r e p t e i ijas m m á i 
O» H A M B U R G O «1 28 de eada mes, para laJHA-
B A ^ A coa «soala «a P U E R T O R I C O 
L a Empresa adraWe igualraecte carga para ffi». 
>5nsRB, Cárdena*, Clenfuegoe, Santiago de Cuta y 
auslouler otro puerto de la costa Norte y 3nr út la 
lala de Cuba, siempre que haya la carga auflolente 
p&ra ameritar la escala. 
También se recibo carga COSÍ C O N O C I M I H N -
l'Oa D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
{irineipales puertos de Europa entre otros de Ams-erdam. Ambcres, Birmlnghan, Bordeaux, Bre-
man, üherbourg, Copenhagen, G6nova, Grüasby, 
Menohester, Londres, Ñápeles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loa cargadores diri-
girse á los agentes de la Compañía oa dlohoo pas-
tos para más pormenores. 
:tm¡mi!mwimmm* 
tícnlos 2 y 11 do los Estatutos y 6 y 6 del 
Reglamento, por falta de asistencia de loa 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la q«o con ol mismo objeto ha--
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, á 
las doce, on la casa número 36 de la calle 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtióndose que dieba Junta se eons-
tituirá cualquiera que sea el número de 
concurreutos, y quo on ol expresado día 24 
no so voriílcaráu transferencias de aociones 
ni so pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Franciaco do la Cerra. 
c 1346 18 4 s 
anco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA. 
Obligaciones dol ompróstito del Ayonta-
miento do la IIabana por $6.500,000, amplia-
do á $7.000,000, quo íian resultado agracia-
das on los sorteos celebrados en 1? de Sep-
tiembre de 1000, para su amortización ea 
1? de Octubre do 1000. 
Tercer trimestre de 1960. 
Número 
de las bolas. 
PASA E L H A V K S Y MAMBUBUO 
eon escalas eventuales «n C O L O N y ST. T H O -
MA8, saldri sobre el día 23 de Septiembre de 1900 
ti vapor eorrso alemán, de 2678 toneladas 
P O L A R I A 
capitán LOOFT 
Admite earga para los altados puertos y tambitía 
iransbordos con conocimientos directos para un 
jr&B número de B U R O P A . AMBR1CA del SÜE, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se faollil*.n eu 1% casa oonsignataila. 
K O T A . — L a carga Ominada t puertos doMa no 
toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo 6 m 
»I Havre, i conveniencia de la Bmpresa. 
Bsta vapor, hasta nueva ordec, no admite pasa 
(•ros. 
Wcarga se recibe por «1 muelle de Cabailetla. 
L a oorrespondenoia solón» yeoibepoiria Adai-
aittíaoióa do Correos. 
ADViSSTMNUIA I M P O R T A N T E . 
Ksta Bmpresa pone i la dlapotloldn de los seSe» 
íes cargadores sus vapores para recibir carga e» 
«no ó más puertos de la costa Norte r Sur do U 
Isla de Cuba, siempre que la carga que so ofrosce 
cea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se aOmlto pura H A V R E y HAMBUhftO y tam -
bién para cualquier otro punto, con trasbordo ea 
Himo 6 Hamburgo á oonvenlenola de l a Rmprosa, 
Para más pormeuoriM dirigim á sus eonsigsfita-
E n r i q u e H&Uüui, 











Número do las Obl'gaolones com-




























Habana 1? de Septiembre de 1900.—E 
Secretario, Josó A. del Cueto.—El Direc-
tor, P. S., Haro. 
o 1338 alt 4-4 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE m m 
D E 
SOBRINOS OE HERRERA 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esta puerto todos loa miércoles 
t Im 2 de la carde para los de 
O a i b a r i é a 
Beoíbe oarga loa Innos y marte» to^o el 
día y el miércoles basta fa 1 de la tarde. 
Se dMpacbs por sus armadores 
San Pedro o. § i 
(BANGO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $2,000.000, 
S u r p l u a : $2,500,000. 
p F I O I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'lleilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E . ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transaccioneo ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero on cuenta corriente y pa-
ga oheoka por cualquier ouma contra aa 
saldo. 
Administra emisionoa do valores hlpote-
oarloa de Corporacionea, Empreaaa y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y albajaa á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Gnéa de Ahorros en todaa 
sus efleinaa en la que admito depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el mteróa 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS DIEEOTORBS. 
Sr. Lula Suaroz Galban, Qalban éc Co. 
Sr. Juan Fino, Morcbant. 
Sr. Prancíaco Gamba, P. Gamba ác Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópea ás Oo. 
Sr. Elíaa Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Femííndez, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mariua Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
el317 3«-l St 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 





Los seflores viajeros que sa dirijan á los puertos 
de Nuevitas.Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
do Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
p&saie. deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
peccionaao y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1 .TI 
A N T E S 
de Fomento y NaTegaoik del Sur 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batábanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Goloma, 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña-
na todos loa domingos por iguales puertos 
para llegar á Baíubanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila * y ' Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á aus numerosos 
cargadores de Pinafldel Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laeo, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precioa que fijan para loa vanores 
las tarifas expuestas ai público en los A l -
macenes de la Compañía sobre loa fletes de 
carga que computen el bueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oflcloa 28, (AltoS) 
Cta. 1313 1 St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unidos déla Habiia 
y Almacenes do Eegla, Limitada. 
Administración general* 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mil atravosaSoa de maderas duras del país, 
se pone por este medio en conocimiento do 
las personas que quieran bacer propoBioio-
nes. 
El pliego de condiciones y modelo de 
propesición pueden verse en la Secretaría 
de esta Administración, altea de la Esta-
ción do Villanueva, todoa los días bábiies 
de una á tres de la tarde. 
La subasta se verificará en loa altos de 
la citada Estación, el día 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y medía de ia 
tarde, admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerradoa, desde medía bora antea 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva 0 de Julio de 1900.—El Ad-
ministrador Gral., A.de Xímeno. 
o 1353 8-6-Spt. 
611 • • ^TILiS. 
G U B A 7 S T 78. 
Hacen pagos jfos el cable, giran lotraa á eorta' f 
larga vista y dan oartaj de orídlto sobre Nê v Yorlft 
Blladolfin., Naw (L-laana, San Pranoisoo, Londrea. 
Pnr^s, Madrid, Careció 
dada» Important?:» da los ' 
y Suropa, «af como Bobjra t( 
pa&ay capital y pueva.» aa 





78-1 J l 
J . Balcells y Cp., S. ra C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cabio y gln-i letras & corta 
y larga vista sobre N.w York, Londres, Paris y 
sob.e todas las capitales yuuoblos do KsnafVa ó Is-
las Canarias. c 968 166-1 J l 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a íí A m a r g u r a 
H A C K N PAGOS POK E L CAULTC, P A . C I L I -
T A N C A R T A S D E C K K 0 1 T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuvra Yoik, Nueva Orleans, Veracroz, M é -
xico, Sao Jnau de Puerto Rico, Londres, Paris, 
Bárdeos, Lyon, Biyona, Hamburgo, Roma, Ñ i p o -
Ies, MiUn, Génova, Marsella, Havre, LUle, Nan-
tes, Saint Qaintiu, Dieppo, Toulouse, Veneoia, 
Florencia, Pa'ertno, Turin, Masino. etc., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
c \2M 156-15 Ag 
t j i z ; 
8, O'MÍLLY, 8 
J S S Q Ü I N A A M 
fflac®» F&éjO» ipor d i c»bl«0 
F a o l I i t A a cartas do o x é d l i « 
Oirán letras sobro Londres Netr York, New Of 
eans, fóJIán, Turlu, Ro<>;a, Voaecla, Flor&noU 
Ñápeles. Lisboa. Oporío, Üibraltar, Bromen, Ham 
burgo, Pürís, Harro, Nants*, Bardóos, M*r»eU* 
Lille, Lyon, Mtíjloo, YÍZWÍZ1,Í¡AXI J(>!»n d« Ptor 
to Kíoo, éítii etc. 
E B P A B A 
Sobro toda» las caplUlec y pueblos; sobre P»!«a« 
de Mallorca, Ibis?, 9?*>hon y Santa Oras da T«M-
rifp, 
Y 1 ^ E S T A I S L A 
sobre Slatamas, Viráea&t, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagnala Glande, Trinidad, Gleafnegoa, 
SaactWMfttus, SantL^o da C^ba, Ciego de Avila, 
wftjíSEJiUIo, I'lnw dol «io , (Sibata. Pusrty Püínni-
(te, Naevitrj. 
c 9/3 » 781 J l 
Empresa M ü de M í a s j Jícaro 
S E C R E T A R I A 
No babiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada .para el dia 
27 de agoato próximo pasado, en quo debió 
diacutiree y votarle la reforma de los ar-
í iiío ^oargo do matar el COMEJBBT 
J EM S^l en oasun, planos, muebles, oarraa)ea> 
donde quiera quesea, garantlxando la operación. 40 
aüos de prftotloa. Roclbe aviso el portero de la Con-
taduría ¿el Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua 'ferretería del 
Monserrate. O-RelUy 120. Teléfono 653, ó p e cor-
reo en el C E R R O , calle de e&nto Tonx4j a. 7 es-
quina & TULIPAN.—Rafael Pórei. 
6458 15-30 A 
Aviso al público. 
Por convenir así á los intereses de 
la sociedad mercantil que representa-
mos, y haciendo aso de la facultad que 
nos reservamos por la c láusula 6" de 
la esoritura social, desde el dia 29 de 
Agosto úl t imo, fué separado de la So-
ciedad el dependiente que figurab* 
como socio industrial , D. Andrés DM-
rán y Alonso, quien con t a l motivo^ 
desde esa fecha ha dejado de ínterve^ 
nir en esta casa, Galiano 89, 91 y 93. 
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A medida que ee aproxima la 
época en qne ha de celebrarse el 
Congreso hispano-americano, que 
se reunirá en Madrid en el mea de 
noviembre próximo, aumentan las 
adhesiones á dicha idea, que ha 
despertado gran entusiasmo en las 
repúblicas americanas de origen 
español y que cuenta y a con el 
concurso de centros importantes, 
de Sociedades numerosas y de no 
pocos hombres de gobierno de 
aquellos pueblos hermanos. 
E l sueño desde tiempos atrás 
acariciado por la Unión Ihero-Ame-
ricana, encontró ambiente propicio 
para realizarse cuando, merced á la 
visita que hicieron á España los 
marinos de la fragata argentina 
Presidente Sarmiento, se desperta-
ron los sentimientos de la solidari-
dad de raza y se dejó sentir la 
necesidad de propender á la unión 
de los pueblos hispano-americanos 
con su íiutigua metrópoli . Hecha la 
«ouvocatoria para el mencionado 
Cougreso, alcanzó al punto general 
aceptación, habiéndose apresurado 
el gobierno de España, por Reales 
Ordenes de 24 de junio y de 17 de 
julio últ imos, á conceder al referido 
proyecto sanción oficial, recomen-
dando al departamento de Hacien-
da y á los gobernadores de provin-
cia que le presten su cooperación y 
decidido apoyo. 
Conocido como es nuestro crite-
rio acerca de la conveniencia de 
que cnanto antes llegue á ser una 
realidad la unión de los españoles 
europeos y de los españoles ameri-
canos, no necesitamos esforzarnos 
para expresar nuestro asentimien-
to á idea tan levantada y generosa. 
Creer, como muchos han creido, y 
aún siguen algunos creyendo, que 
una vez separado pol í t icamente de 
la madre patria el ú l t imo pedazo de 
territorio americano, quedaba ter-
minada para España su mis ión en 
América , de igual manera que si al 
Nuevo Mundo se lo hubiese tragado 
de súbito el Océano, es sin duda 
una prueba de ligereza ó un colmo 
de pesimismo y desaliento en el 
que no deben incurrir los espíritus 
bien equilibrados. A u n después de 
roto el v ínculo polít ico, subsisteD 
inmanentes y poderosos, entre los 
pueblos hispano-americanos y el 
viejo solar europeo, tales y tan 
fuertes lazos, que inút i les serán to 
dos los esfuerzos para romperlos 
por completo, así como habrá de 
ser muy fácil estrecharlos yíírobus 
tecerlos, aprovechando las mil 
ocasiones que jamás dejan de pre 
sentarse cuando se trata de países 
que reconocen comunidad de ori 
gen é identidad de costumbres i 
de idioma. 
A perseguir este alto fin se diri 
ge el [anunciado Congreso, en e 
que se habrán de estrechar las re-
laciones de todo orden entre aque 
l íos pueblos y España, tomándose 
iniciativas y explanándose proyec-
tos para que los intereses comer-
ciales, científicos y literarios entre 
los referidos países se fomenten y 
ensanchen, sobre la base de una 
recíproca y amistosa inteligencia 
No ha faltado quien haya pre-
tendido señalar en el Congreso pró-
ximo á celebrarse no sabemos qué 
asomos de hostilidad ó malqueren-
cia hacia los Estados Unidos, apo-
yándose para discurrir así en las 
briosas declaraciones de algunos 
esoritoies y periodistas,de temperá-
is > exaltado, y en quienes 
'i^onde y aún se jastifica, 
que produzcan bajo el influjo de 
ciertos sucesos que hieren de ma-
nera muy viva la cuerda patriótica. 
Pero en realidad, ni hay semejante 
corriente de animadvers ión ni al 
Congreso le convendría en modo 
alguno que la hubiese. Asamblea 
de paz y de concordia, enderezada 
á robustecer nobles y levantados 
sentimientos de solidaridad entre 
individuos de una misma raza, so-
narían muy mal en ella las encu-
biertas amenazas ó las recrimina-
ciones ya por completo estéri les y 
fuera de lugar, que no acreditarían 
de discreto á quien las profiriese. 
Los literatos, los pol í t icos , los 
hombres de ciencia y experiencia 
que pronto se reunirán en Madrid, 
representando á España y á los 
pueblos hispano-americanos, no 
l levarán otra misión que la de se-
ñalar y estudiar los medios más 
eficaces para fomentar los intereses 
de la gran familia española de am-
bos mundos; y en esto no puede 
haber agravio ni motivo de recelo 
para nadie, pues nada tan natural 
como el hecho de que los pueblos 
afines se busquen y se aproximen, 
deseosos de no quedar oscurecidos 
y mucho menos arrollados en la 
lucha pacífica que determina el 
progreso del mundo. 
Tanto España como los pueblos 
por ella fundados en el nuevo mun-
do, necesitan vigorizarse y acre-
centar su personalidad y su valer, 
como el mejor medio de precaverse 
contra extrañas ambiciones; y á 
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este fin, tan noble como leg í t imo, 
han de dirigirse sin duda los esfuer-
zos del Congreso Hispano-Ameri-
cano que se reunirá en Madrid el 
próximo Noviembre y al que de-
seamos que resuelva de manera 
satisfactoria y feliz los graves pro-
blemas para cuya di lucidación ha 
sido convocado. 
L A PRENSA 
E n el meeting celebrado en J e s ú s 
del Monte el día 5 del corriente, 
decía el Sr. Govín: 
Se me atribuyen sentimientos hosti-
les á la oíase de color. Los que tal 
dicen ó ignoran mis antecedentes po-
líticos ó me calumnian. Ardiente abo-
licionista fui siempre; y resueltamente 
combatí el patronato en la prensa, en 
la tribuna, por todos los medios de que 
disponía el partido autonomista. Nun-
ca negué mi desinteresado concurso á 
la clase de color en cuanto pudiera 
propender á mejorar su condición so-
cial. A aa lado estuve siempre para 
defender sus derechos y contribuir á 
su educación moral y política, ya por 
razón de humanidad, ya también por 
constituir parte integrante de nuestra 
sociedad, interesado en que todos sus 
elementos posean la cultura necesaria 
para asegurar el bien común. Nunca 
quise una sociedad de blancos ni una 
sociedad de negros, sino una sociedad 
de cubanos. Y esos sentimientos no 
han variado en mí. Lo que no hice 
nunca fué adular hipócri tamente á la 
raza de oolor; ni jamas lo haré . M i 
conciencia lo repugna. No es honrado, 
no, halagar á sérea qne merecen nues-
tra solicitud y protección, para enga-
ñarlos con falsas promesas y conver-
tirlos en dóciles instrumentos de gen-
te astuta y sin escrúpulos, deseosa de 
explotar para sus ñnes propios la cre-
dulidad de los incautos. Bu el seno 
de la Unión Democrática encontrarán 
los hombres de color amigos sinceros, 
fraternidad verdadera, la que debe 
reinar entre todos los cubanos. 
Recogemos con gusto esas decla-
raciones del señor Govín , porque 
vienen á demostrar el apasiona 
miento con que se había interpre-
tado una frase de su discurso de 
Tacón, tan abundante en pura doc-
trina democrática y en enseñanzas 
que no debieran desconocerse ni 
olvidarse. 
« « • 
Del mismo Sr. Govín: 
La obra de la unión adelanta con 
los españoles; pero se vé contrariada 
entre los cubanos. Hay quienes se 
opongan resuelta y ostensiblemente á 
que la concordia impere en Cuba. 
Existen dos programas que braman de 
verse juntos y, sin embargo, tienen la 
misma paternidad; el programa de 
Yaguajay y el programa del Calabazar. 
¡QQÓ contraste tan estupendol Luz j 
tinieblas; amor y odio; paz y guerra 
Para ñnes electorales se ha estableci-
do por quien puede hacerlo una 
aueva clasificación respecto de los cu 
Danos, á saber: cubanos dignos y cuba-
nos indignos. En cuanto á lo que por 
dignidad ó indignidad debe entender-
se, puntees muy controvertido; dividi-
das andan las opiniones y no es pro-
bable que se llegue & un acuerdo; al 
menos por ahora. Veremos después 
de las elecciones y de reunida la Con-
vención. Por el momento se predica 
ta política de proscripción contra los 
ricos, los intelectuales y los demócra-
tas. Contra los ricos, por perniciosos. 
Sólo sirven para materia imponible, 
camino que conduce en derechura á la 
confiscación de bienes. E l socialismo 
asoma.—Oontra los intelectuales, por 
hipócritas y mentirosos. La verdad y 
la ciencia hacen daño en una repúbli-
ca. Es preciso volver á la santa Igno-
rancia del salvaje y condenar, por pe-
ligrosa, la facultad de pensar, como 
decía Fernando V I I y dicen todos los 
tiranos, á quienes estorba el saber y 
*yuda el atraso. Y contra los demó-
cratas, por los elementos ex-autono-
mistas, lastre de traidores, solapados 
enemigos de Cuba, que fingen un pa-
triotismo que nunca sintieron y que 
abrigan siniestros dsignios contra la 
futura república cubana. ¡Qaé horror! 
¡Oh Oatilinal ¡Oatilinal 
Ese Oatilina, por si hay quien lo 
ignora, es aquel que quería usurpar 
el poder supremo en E o m a ejercien-
do la tiranía de las masas y abusan-
do de la paciencia del Senado. 
Cosa que hubiera alcanzado de se-
guro, si un Govín de aquellos tiem-
pos no le corta el revesino. 
D e s p u é s de afirmar que Ouba no 
se salvará con los cantos del siboney, 
sino con el concurso de todos, de 
cubanos, de españoles y de ameri-
canos, terminó el orador: 
No hay que desesperar, no, de la 
suerte de casa, lies piremos el ambien-
te que nos rodea y no nos encerremos 
m el estrecho y obscuro recinto de la 
lesconfianza ó de la desesperación. In-
centemos algo, ya que está todo por 
aacer. ¿Dónde están las pruebas de 
nuestra decisión! ¿Bu los fieros y bra-
vatas contra el americano! Eso no es 
virilidad; es decadencia. ¿Por qué fla-
luear? ¿por qué lamentarse y amena-
C M I ¿por qué atribuir á otros la culpa 
jue en nosotros está? Quejarse es pro-
tño de loa débiles; los fuertes no se que-
jan, luchan. De grandes elementos mo-
rales y materiales disponemos; pero 
faltan la iniciativa y la resolución; fal-
ca el sentimiento de la solidaridad; fal-
ca la conciencia del deber, rectamente 
entendido. Nos dividimos cuando la 
prudencia aconseja la unión; nos inju-
riamos cuando el interés común dicta 
¡a fraternidad. Pero afortunadamen-
ce tenemoa todavía hombres en quienes 
se encarna el aentimiento cubano en 
coda su pureza y elevación; que no pre-
lícan sino practican la unión y la con-
cordia; que de la generosa lucha por la 
íbertad conocen loa sacrificios y no 
quieren las ventajas para sí propios; 
que hacen del patriotismo un cu1 to y 
de Ouba la pasión de toda la vida. 
¿Queréis un ejemplo! En Bartolomé 
Masó lo tenéis perfecto. Es el caba-
llero sin miedo y ain tacha. Patriota 
austero, incorruptible; modeato de co-
razón y no por cálculo; retirado al ai-
lencio de au hogar, sin fatigar la aten-
ción pública con ceolamoa n i excitacio-
nes. No es un soldado; fué un cubano 
que empuñó la espada para pelear por 
la independencia de la patria, y que, 
hecha la paz, se consagró al trabajo 
sin que le mordiera la ambición. Bar-
tolomé Masó fué el primero en la gue-
rra y ha de ser el primero en la paz, co-
mo ea ya el primero en el corazón de 
sus conciudadanos. ¿Podrían confiar-
se á otros mejorea el honor y porvenir 
de la Eepública cubana! 
Por lo menos E l Cubano no ten-
drá inconveniente en confiárselo. 
Masó es pobre. 
Y ya sabemos que el colega hubo 
un tiempo en que no estaba por los 
ricos. 
Leemos: 
El sábado llegaron á esta ciudad, 
procedentes de loa Estados Unidos, 15 
señores norteamericanos que remite el 
Departamento de la Guerra de Wash-
ington, para ocupar diferentes plazaa 
en laa oficinaa interventoras de esta 
ciudad. 
Seis de los importados estuvieron es-
ta mañana en Palacio, destinándoseles 
á prestar sus servicioa en la aduana 
de este puerto. 
¡Arriba con la mamaderal 
No hay que decir que es de L a 
isousión lo copiado. 
Pero sí que titula ese suelto de 
este modo: "Oomo la ex-madre 
patria." 
L o mismo, ó peorl 
Por donde verá el colega que 
hizo mal en dejar la madre por la 
madrastra. 
H a reaparecido el popular perió-
dico L a Tribuna, de Manzanillo, 
que al publicarse de nuevo acepta 
el credo de unión democrática, de 
cuyo partido se declara soldado de 
fila. 
Bien venido el batallador co 
lega . 
m m m m i m i m n 
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PONBON D U T B B R T Zl* 
Q U I N T A P A R T E 
ENRIQUE Y MARGARITA \ 
(Esta novela, publicada por la oa»a de Manco-., 
de Barcelona, «e halla de venta eu L A MOüKV 
K A P O E S I A , Obispo, 185.) ¡¡id 
ÍOONTINÜAJj 
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La mtijar misteriosa era, oomo SÍD 
duda ae habrá adivinado, Sara Loriot 
la hermosa platera. ¿Oómo se encon-
traba allíí Para explicarlo, noa et̂  
preciso retroceder dos meses atrás , e? 
ü^cij , al casamiento de Margarita dt 
Yaioia con Enrique de Borbón. 
Onando la reina Jnana de Navarra 
mnrió envenenada por Renato, Sara se 
hallaba oculta, oomo se sabe, para 11 
brarae de laa asechanzas del florentino. 
Poco deapuóa ae oaaó Noe, y caai al 
mismo tiempo, á peaar del duelo y por 
t *A,>. dé Estado, el nuevo rey de -Na 
vai '•ft 9e oasó también. 
La víspera de la boda de Noe, el fiel 
Guillermo Verconsin ae presentó en la 
taberna de Malioán. Guillermo arrea 
ba un asno de grande alzada cargado 
coa dos barriles*, 
—¿Qué es eso? preguntó el bearnés 
admirado. 
-Ayudadme á descargarlos, dijo 
Guillermo, porque son muy pesados. 
Malicán no sabía á quien iban desti-
nados los dos barriles^ pero hizo lo que 
aaandaba Guillermo, y ae apercibió al 
mover loa barrilea, que se veía un so-
nido metálícp. 
—¡Galla! dijo; ¿qué ea ese? 
—Están llenos de dinero, respondió 
ngenuamente Guillermo Verconsin. 
Contienen trescientos mil francos. ' 
—¿Y á dónde loa lleváisl 
—Aquí. Mi señora me mandó que 
oa depositase en vuestra bodega. 1 
—¡Ahí dijo Malioán, qne no acertaba 
que ae proponía la platera; si ea aaí, 
puedes depositarlos, seguro de que os-
earán bien guardados. 
—Y además, la señora Loriot me ha 
lado esta oarta para vos, dijo Guiller-
mo, y sacó un billete cerrado oon una 
hebra de aeda blanca, y dirigido al 
bearnés, que lo abrió lleno de curiosi-
dad, v leyó: 
" M i querido Malioán: M I difunto 
esposo Samuel Loriot no tenía ningún 
pariente, y me dejó toda eu fortuna, 
que era inmensa, y no sé qué hacer 
oon ella. M i buena amiga Miguita no 
tiene otro dote; au futuro esposo, el 
conde de Noe, tiene máa deudas que 
escudos. Tomó informes y averigüé 
que su patrimonio se compone de un 
castillo antiguo y de un dominio bas-
; tanto rodaoido que le rodea, y mi ami 
U n periódico se queja de la situa-
ción que se les crea á varios cate-
dráticos cesantes, venidos á la H a -
bana para asistir á las oposiciones 
que debieron celebrarse el lunes y 
que todavía no han comenzado. 
Eso de hacer viajar á gentes que 
necesitan pedir dinero prestado 
para pagar el tren y encontrarse al 
llegar con que tienen que perma-
necer aquí pagando tres ó cuatro 
pesos de hotel ó fonda, es de lo más 
peregrino que conocemos. 
Aunque hay al^o que si no le 
supera, le iguala. 
Por ejemplo: que la Gaceta del 5 
publique una convocatoria para 
e x á m e n e s que debían haberse ce-
lebrado el día 2. 
L a Oomisión de Hacienda del 
Ayuntamiento de Guanabacoa ha 
emitido un dictamen en el cual se 
comprueba el desfalco de 746.04 
pesos .oro, denunciado por la pren-
sa, en tiempo del ayuntamiento re-
volucionario anterior, "cantidad di-
ce la comisión, por el momento co-
nocida, prescindiendo de lo que pu-
diera resultar de la desaparición 
del libro de censos y de los talona-
rios." 
E s decir que la pelota está aún 
en el tejado y que los 746 pesos 
pueden elevarse al cubo á poco es-
fuerzo que realice otra comisión in-
vestigadora. 
Ks que pasó un ciclón por Gua-
nabacoaf 
—No señor: pasaron los hombres 
dignos, los depositarios de la ver-
güenza y del amor á la patria cu-
bana. 
De nuestro colega L a Lucha: 
La Marina, periódico, dice que ha 
sñtrido una gran decepción con el ac-
tual Ayuntamiento, y pregunta por 
aquella brillante plataforma en que 
ofrecía hacer parquea y, aobre todo, 
realizarla important ís ima obra—pro-
yectada hace añoa por el ilastre A l -
bear—de un paseo que, partiendo dea-
de la F(unta, por todo el l i toral de San 
Lázaro, llegara hasta el Vedado. 
Aquello, caro colega, no fué enton-
cea máa que un deaeo sentido, y qui-
zás, cuando menos lo piense, si Dioa y 
el tiempo lo permite, aquel propósito 
lo verá convertido en la realidad. 
"Laa cosas de palacio van despa-
cio," dice un antiguo refrán eapañol, 
y laa coaas del Ayuntamiento tienen 
que ajustarse á la filosofía de loa re-
franes españoles, á pesar de que en el 
actual Ayuntamiento haya oonceja-
lea qne pidan el de^üc/ío de los leones 
del Parque Central y el asesinato de 
laa estatuas que puedan recordar aquí 
á la soberanía española. 
Tenga calma el colega, espere un 
poco de tiempo, y de seguro que no le 
ha de faltar ocasión para ir á pasear, 
á tomar el fresco á la Punta hasta el 
Vedado y á saturarse de yodo, para 
que pueda bendecir al Ayuntamiento 
por el hermoso paseo que habrá pro-
porcionado á la ciudad. 
Mucho lo celebraríamos. 
la ejecución de la L e y Hipotecaria, 
que dice: 
"Por la Sección se proveerá de l i -
bros talonarios especiales á loa Regis-
tradores, quienes sat isfarán su impor-
te. Los Registradores no deberán 
percibir cantidad alguna en concepto < 
de honorarios sin qne laa personas 
qne las aatiaíagan recojan recibo deta-
llado y firme en el respectivo talón, 
que habrá de conservarse en la ofici-
na, en conformidad oon aquél . Si no 
supiere firmar deberá hacerlo un tes-
tigo á su ruego. La omisión de estos 
requisitos determinará la ilegalidad 
de la exacción y sujetará al Registra-
dor á las consiguientes responsabili-
dades." 
Calculen ustedes ahora los nego-
cios á que se habrá prestado el in-
cumplimiento de esa disposición 
desde que debía regir hasta la fe-
cha. 
E l Sr. Secretario reconoce que 
ese precepto es útil y moral porque 
facilita al públ ico los recursos que 
la ley establece contra los cobros 
excesivos de honorarios por los Re-
gistradores. 
Hacemos constar esas frases por-
que ellas demuestran una vez más 
lo que tantas veces hemos soste-
nido: 
Que las leyes españolas eran ex-
celentes y sólo fallaban en los en-
cargados de aplicarlas. 
Los cuales eran españoles y cu 
baños . 
Por eso no fué obstáculo para 
que E s p a ñ a sóla pagase los platos 
rotos. 
Por lo demás, ya es sabido: á po-
co que un hombre inteligente hur-
gue en nuestra legis lac ión, descu-
bre oro fino. 
Cabalmente en materia de Re-
gistros España está á la cabeza de 
todas las naciones. 
Ninguna tiene leyes más sabias, 
más justas y menos complicadas. 
A C T U A L I D A D E S 
E L E N A VAOARESOU. 
Grande alarma prevalece en laa cancilleríaa de Europa con motivo de la 
ruptura de relaciones diplomáticas entre Rumania y Bulgaria, ruptura que 
preaagia una guerra entre 
eaos dos pequeños países 
y cuyo acontecimiento en 
las actualea circunstan-
cias no podría menos de 
agitar nuevamente la com-
plicada "Onest ión de O-
riente" en estos inoportu-
nos momentos. E l todo es 
cansado por laa intrigaa 
do una mujer, la joven y 
bella Helena Yaoarescu, 
quien tuvo amorea con 
Fernando, Pr ínc ipe de Ru-
mania y quien al aer "ca-
labaceada" por dicho pr ín-
cipe se ret iró á Bulgaria 
deade donde merced á ana relaciones con la casa reinante intr iga y envenena 
laa relaciones de laa Cortea de Sofía y Buohareat. 
.:J.V.'5i-iüí'.- & 
m m m ^ m 
E l señor Secretario de Justicia, 
declara en su circular sobre hono-
rarios de los Registradores que no 
ha encontrado el más leve indicio 
de que se haya cumplido nunca en 
esta isla el precepto del artículo 
439 del Reglamento general para 
guita Miguita me permitirá que le en-
víe mi regalo de boda. Soy vuestra 
amiga.—SABA." 
La oarta tenía una posdata: "Yoy á 
emprender, decía Sara, un viaje cuyo 
objeto y dnraoión ignoro; pero creed 
que no olvidaré á ninguno de los que 
amo." 
La posdata hacía imposible toda ne-
gativa. Malicán aceptó en nombre de 
¡tfíguita. Todas las preguntas que hi-
zo á Guillermo fueron inútiles, pues el 
honrado mancebo era un sirviente de 
la edad de oro: inteligente y raudo. Se 
marchó ain que Malicán consiguiera 
saber á donde iba Sara. 
Como ya hemos dicho, después del 
casamiento de Koe ae celebró el del 
rey de Navarra. La misa nupcial fué 
solemne, y aunque el rey de Navarra 
era hogonote, la ceremonia se verificó 
en Saint Germain PAuxerroia. Toda 
a corte aeiatíó, y fué tan ooneiderable 
el gentío, que al pronto nadie echó de 
ver á una enlutada con el rostro cu-
bierto con espeso velo, que estaba arre-
dilloda de t rás de un pilar. 
Derramaba lágrimas silenciosas, ora-
ba oon fervor por la dicha del rey de 
Navarra. Cuando concluyó la misa, 
Noe volvió la cabeza, divisó á la mu-
jer enlutada y se estremeció: adivinó 
que era Sara Loriot. Quiso atravesar 
por medio del gentío, llegar hasta ella, 
estrecharle la mano, y decirla: 
—Quedaos con nosotros que os ama-
mos, quedaos, y osf ormaremoa a&a ía-
Londres, 3 septiembre,-^ "Batan-
dard" publica un despacho fechado 
en Tienain el 24 de agosto, en el cual 
ae ditíe que después que las legaciones 
fueron aocorridaa, el general Gaselee 
por oonaejo del ministro inglés Sir 
Maodonald recorrió el parque de loa 
oarruajea y se apoderó de todos los 
vehíouloa del gobierno chino, las ca-
jas y una gran cantidad de dinero que 
contenían. 
E l general Gaaelee, oomo loa otros 
comandantes suprimió en au orden del 
día la prohibición del aaqueo; pero 
ordenó que ae hiciese oon el mayor or-
den y que los objetos saqueados se 
reunieran todos en un solo depósito. 
E l corresponsal del "Times" en San 
Petersburgo, dice que toda la prensa 
se muestra satisfecha de la declaración 
que hizo el gobierno con respecto á su 
política, que está de acuerdo completo 
oon la que ha venido siguiendo desde 
el principio en el Extremo Oriente, 
Se añade que el regreso de las tro-
pas á Tiensin es necesario, eu vista de 
las dificultades de mantener expeditas 
las líneas de comunicación y asegurar 
el aprovisionamiento del ejército. 
A oonsecuenela de la dificultad que 
experimenta el gobierno inglé* de co-
municarse con Sir Claudio Maodonald 
au ministro en Pekín, y no queriendo 
comprometerse, no publicará la deci-
sión que ha tomado respecto á laa futu-
raa operaciones en China, hasta que 
no haya recibido loa detallea oomple-
toa de Sir Claudio Macdonald. 
La opinión oficial parece ser favora-
ble á la idea de la evacuación de Pe-
kín hacia Tienain, sin admitir por eso 
la evacuación de la China entera, oomo 
pretenden muchos rusófobos, que no 
tienen otro propósito que embrollar 
las negociaciones. 
La orden dada por el general Gasar 
lee, comandante de las tropas inglesas 
en China, de impedir que los refuerzos 
ingleses llegados á Hong Kong se d i -
rijan al Norte de China, parece indi-
car que el gobierno inglés prevé que 
los diplomáticos ocuparán en breve el 
puesto que hoy ocupa el ejército. 
Eoma, 4 septiembre.~E\ rey ha lla-
mado al marqués de Visoonto-Ve-
nosti ministro de Estado, á Ñápeles, 
para conferenciar sobre la cuestión de 
China. 
E l rey Víctor Manuel 111 ha reoibi-
do una expresa comunicación del em-
perador de Alemania. 
"La Tribuna" discutiendo las pro-
porciones de Rusia dice: 
"Según informaciones recibidas de 
buen origen, el gobierno d é l o s Esta-
dos Unidos es el único que ha respon-
dido á laa proposiciones de Rusia. 
"Entre ambas potencias ha habido 
un cambio de impresiones. Los dos 
gobiernoa han telegrafiado á sus res-
pectivos representantes en P e k í n pi-
diéndoles su parecer sobre la retirada 
de las tropas y quá opinan respecto á 
lo que sobrevendría en China si se 
aceptase las proposiciones de Rusia. 
M N T O S V A R I O S . 
POR TELÉGRAFO 
San Antonio de los Baños 10 Septiem-
bre 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Llegaron el general Lacret Morlot y 
Licenciado Valdés Pita para ultimar el 
asunto de acueducto con el Ayuntamien-
to. 
Ha sido invitado el general Laoret 
Morlot para que exponga sus impresiones 
políticas sobre la conferencia con Mac 
Kinley. Aceptado, se organiza esta no-
che un gran meeting del partido Nacional 
y hablarán el general Lacret Morlot y 
Licenciado Valdés Pita, invitados al 
efecto—--Etf Corresponsal , 
oon nadie en milla ya qne no oontaia 
este mundo . . . . 
Pero cuando llegó junto al pilar, Noe 
no encontró á nadie. La platera ha-
bía desaparecido. 
Todas las diligencias qne Noe y el 
mismo rey de Navarra hicieron para 
saber el paradero de Sara Loriot fue-
ron inútiles La casa de la calle de 
loa Osos estaba alquilada; pero antes 
cuidaron de condenar la entrada de la 
bodega. 
Nadie pudo dar cuenta en el barrio 
de la suerte que había oabido á la pla-
tera. Durante algunos días v ieron á 
Cuillermo Verconsin, y deapuós deaa-
pareoió. ¿Qué había acaecido á Sara? 
Sara se instaló en la casita del ca-
nónigo, dándose á conocer oon el nom-
bre de María Lomean, viuda de Joan 
Lormeau, ngier en el Ohatelet, y dea-
puós no.volvió á salir de ella. Tan pron-
to como la frescura de la tarde se lo 
permitía, ae paseaba en el huerto, pen-
sando en au querido Enrique de Nava-
rra, á quien no creía volver á ver. 
Algunas vecee, Guillermo se embo-
zaba en su oapa, y calándose el som-
brero hasta los ojos, entraba en Paria 
al anochecer y se dirigía á los alrede-
dores del Louvre. Si encontraba al-
gún suizo ó guardia de corpa, ae apro-
ximaba á ál para preguntarle ai conti-
nuaba en el Louvre el rey de Navarra. 
Cuando el acidado le parecía bona-
LA CAUSA DB LA ADUANA 
La Sección primera de lo Criminal 
de eata Audiencia ha elevado al Tr i -
bunal Supremo la oauaa inatruida en 
el Juzgado de la Catedral contra don 
Enrique Cubaa y otros, por defrauda-
ción á la Aduana, en v i r tud de haber 
establecido el Fiscal de dicha Audien-
cia recurso de casación por quebran-
tamiento de forma contra la sentencia 
diotada por aquella Sala. 
LAS LIDIAS DB GALLOS. 
Varios vecinos del pueblo de Pal-
mira han pasado al Secretario de Es-
tado y Gobernación una instancia so-
licitando que deje ain efecto la dispo-
sición prohibiendo las lidias de gallos. 
PROYECTOS DB ORDENES. 
E l Secretario de Justicia ha pro-
puesto al Gobernador Mil i ta r de eata 
isla que dicte una orden reconociendo 
derecho á cobrar haberes á todo «l 
que sustituya por más de ocho d ías á 
un funcionario propietario. 
También le ha propuesto dicho ae-
cretario á la mencionada autoridad 
que dicte otra orden señalando la ma-
nera en que deben ser sustituidos los 
Secretarios de los juzgados correccio-
nales. 
CREACIÓN DB UNA PLAZA. 
E l Dr . Gener, Secretario de Justi-
cia, ha propuesto al general Wood la 
creación de nna plaza de I n t é r p r e t e 
para el Tribunal Supremo. 
EEOBPOIÓN 
En el salón de seaionea del Ayunta-
miento de Cárdenas tuvo lugar el miér-
coles por la noche una recepción en 
honor de loa maestrea que fueron á 
Boston, diapuesta por la Corporación 
municipal y la Junta de Eduoación. i 
E l acto quedó con entero lucimien-
to. 
DESCANSE BN PAZ 
Se ha recibido eníCienfuegoa la tria-
te noticia del fallecimiento ocurrido 
en Logroño del Sr, D . Paulo Pérez de 
la Torre, hijo de la Perla del Sur y 
capitán del ejército español. 
DE OBRAS PÚBLICAS 
—Se han remitido á informe de la 
Alcaldía Municipal de esta ciudad las 
protestas recibidas eu la Secretar ía 
de Gbras Públ icas , con motivo de las 
nuevas líneas de la "Havana Electrio 
Raiway Co." 
—También se ha remitido á informe 
de la Dirección General de Obras Pú-
blicas, el proyecto de carrileras para 
el servicio de viajeros en la Estación 
de Villanueva. 
—Se ba interesado de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana nota expresiva de loa acci-
dentes de todas clases ocurridos en 
sus líneas ddsde 1? de Agosto hasta 
la fecha, explicando sus oauaaa. 
LOS MAESTROS 
Por acuerdo del Gobernador Mil i tar , 
las Juntas de Educación tendrán que 
respetar en ana deatinoa á todoa los 
maestros y maestras que ejercían en 
Junio, haata que ae celebren los exá. 
menea de Diciembre, y solo por oausaa 
de inmoralidad podrán dejarse cesan-
tes. 
CARRBTBBA 
E l Secretario dfe Obras Públicas ha 
ordenado al Ingeniero Jefe de la pro-
vincia de Pinar del Kío, que proceda á 
hacer los estudios de una carretera de 
Sumidero y Luis Lazo haata el Corojo 
en el camino de San Juan, oomo com-
plementaria á este último, ya en estu-
dio. 
TAREAS ESCOLARES 
Ayer oomenzaron en todas las escue-
las públicas de esta ciudad las tareas 
del nuevo curao eacolar. 
Las clases aerán de 8 á 10 a. m. y de 
1 á 4 p . m. 
EIUS RIVERA 
Según cartaa particulares de Truji-
llo, Honduras, el general Juan Eius 
Kivera ex-Gobernador Civi l de eata 
provincia y ex-Secretario de Agrionl 
tura, Industria y Comercio, ha decidi-
do no regresar á Cuba, dedicándoae á 
sus antiguos negocios mercantiles. 
LOS CONDUCTORES DB CARRETONES 
En junta general, celebrada por la 
sociedad de conductores de carretones 
el día 9 del actual, en vista de no ha-
ber obtenido resultado las gestiones 
llevadas á cabo para conseguir que no 
sean detenidos los carretones al salir 
cargados en las puertas de los muelles, 
cuya parada teniendo en cuenta las 
condiciones del terreno es imposible, 
peligroso y muy difícil, se acordó por 
unanimidad que á contar desde el jue-
ves próximo inclusive, no se saque car-
ga de ninguna clase en el tramo oom 
prendido de la Maquina á Caballería 
hasta tanto no acceda á su demanda. 
No vemos por qué razón no se hace 
el reconocimiento de la carga de los 
carretones antes de arrancar éstos de 
los muelles, en vez de detenerlos á la 
puerta, cuyo terreno, oomo es pen-
diente dificulta la arrancada. Además 
la estrechez de las pnertaa de los mue-
lles es nna nueva dificultad para la 
detención en ellas de los carretones. 
El conflicto es de soluoión tan fácil 
que basta un mediano sentido prácti-
co para resolverlo á satisfacción de 
todos. 
un trago y le hacía contar lo que pa-
saba en la regia morada. 
Guillermo se encontraba en Pa r í s la 
noche que Noe y su amigo Héctor fue-
ron á llamar á la taberna de Letonr-
neau, y Sara le aguardaba oon alguna 
impaciencia, sentada en su ja rd ín . Era 
de noche, y la casa estaba aislada, y 
Guillermo, que hubiera deseado que so 
ama eligiera otra habitación, no dejó 
de repetirla las prudentes advertencias 
de Perrichon, el arrendatario del rey. 
Sara experimentaba nna vaga in-
quietud aguardando á Guillermo; pero 
á poco de tocar el ave María en laa pa-
rroquias vecinas, llegó aquel, y olvi-
dó Sara todos sus terrenos, para no 
pensar más que en su querido Enri-
que. 
—¿Qué noticias me traeaT le dijo. 
—Malas, respondió Guillermo; y Sa-
ra se estremeció. 
—Señora, los asuntos religiosos se 
enredan cada vez más. 
—Pero ¿él el rey de Navarra! 
preguntó Sara, 
—¡Oh! tranquilizaoa, dijo Guillermo, 
hasta ahora no ha tenido novedad; pe-
ro de dos días á esta parte reina gran-
de fermentación en Par ía contra loa 
hugonotes; y como el rey de Navarra 
ea hogonote. . . . 
—Ea verdad, dijo Sara; pero también 
es cuñado del rey. 
—No hago más que repetir lo que oí. 
Pasó una hora en una taberna donde 
NUEVO JUEZ 
Desde el jueves se encuentra en Co-
lón y ya ha tomado posesión de su car-
go el señor don Fernando Salcedo y 
Bonastra, nombrado Juez de Primera 
Instancia é Ins t rucción de dicha vi l la . 
Ha cesado, por tanto, en su interi-
natura el Ldo. D . Luis Herques y 
Govín. 
CONSEJO ESCOLAR 
Eu la sesión del domingo fueron 
nombrados los maestros excedentes 
don Carlos Vaaseur, don Luia F. Crnz, 
y don Luís Cañas para las vacantes 
que reaultan por renuncia de loa seño-
rea don Ramón Varona, don José E. 
Entralgo y don Prisco Odio, respecti-
vamente. 
También fué nombrado anperinten-
dente propietario de escuelas, el que lo 
era interino, doctor don Manuel Aguí-
lar. 
I N D U S T R I A S ' C U B A N A S . 
V I L A , EODEIGUEZ Y COMPAÑIA 
Estos aoreditadoa fabricantes de 
muebles, que en tiempo relativamente 
corto han sabido ganar fama y prove-
cho, y que acaban de ser premiadoa eu 
la Exposición de Pa r í s , han obtenido 
un nuevo triunfo, que demuestra hasta 
qué grado de perfección pueden llegar 
laa induatriaa cabanas, ain auxilio 
alguno del extranjero. 
En loa magnífícoa almacenea del 
Palais Boyal, centro de preciosidades 
artí t iscas, que se abre, para honra de 
la Habana, en lo máa céntrico de la 
calle del Obispo, exhiben desde hace 
días los señores Vl l a y Bodríguez 
un precioso y exquisito juego de cuar-
to, fabricado expresamente para el 
señor don Elias Zúñiga y que con har-
ta razón ea objeto de muchos elogios 
por parte del público que ae detiene 
á admirar esos hermosos productos de 
la industria oubana. 
Los referidos muebles son de maja-
gua, primorosamente trabajada y ta-
llada, y presentan un conjunto sor-
prendente por su elegancia y belleza, 
principalmente el escaparate, de tres 
cuerpos, oon soberbia luna biselada y 
tallados de gran mérito, que acredita-
rían á cualquier fábrica extranjera de 
primer orden. 
Mucho nos complace poder consig-
nar estos éxitos de industriales del 
país, que con perseverante labor tien-
den á emancipar á Cuba del oneroso 
trbuto que viene pagando á laa indaa-
triaa extranjeraa, con laa onalea han 
llegado á competir con ventaja los se-
ñorea Vi la y Rodríguez, presentándo-
nos acabados trabajos del arte á que 
se dedican, y aprovechando para la 
ebanistería laa preciadas maderaa de 
uueatroa boaques, que oon au hermoso 
aspecto y con su aroma penetrante, 
nos recuerdan las inexplotadaa rique-
zas que aún encierran las vírgenes 
selvas de Cuba. 
Felicitamos, puea, á los señorea Víla, 
Bodríguez y Compañía por sus brillan-
tes éxitos y recomendamos á cuantos 
se interesen por laa induatriaa del país 
qtus no dejen de visitar el Palais Boyal, 
para que tengan ocasión de admirar 
tan primorosas muestras de la ebanis-
tería cubana. 
Qhóo, Guillermo le coavi^ba á J?eb8r| había oatóliooe apasioüatios que de6íao|ble de todos, Renato, acaba de librarse| ver nada; el perro había callad 
ESPAÑA 
V I A J E D E LOS R E T E S 
POR TELEGRAFO 
E N L A C O R U J A 
Ooruña 23 (10,30 mañana), 
POR LA MAÑANA.—LA PRENSA LOOAL 
Tras una noche lluviosa ha amanecido 
un día espléndido. 
La Coruña desde las ocho de la mañana 
ofrece un aspecto animadísimo. 
Las calles están rebosando gente; todas 
las casas ostentan colgaduras, y laa bandas 
militares y el desfile de las tropas alegran 
la ciudad. 
La prensa local reconoce unánime que el 
recibimiento de ayer, y sobre todo la ver-
bena náutica de anoche, fueron grandiosas 
manifestaciones. 
En efecto, la Coruña no ha derrochado 
peroalina y ramaje en aróos, pero en cam-
bio la retreta de anoche fué gallarda os-
tentación de lujo, gasto y arte.—Gastell. 
Ooruña 23 (11,15 mañana). 
DESEMBARGO DE LOS REYES 
E L EEOIBIMIBNTO 
A las diez y cuarto desembarcaron la 
reina, el rey, que viste uniforme de infan-
tería y la princesa de Asturias, en el mue-
lle de hierro, donde esperan el arzobispo 
Herrera, el general Lachambre; el gober-
nador civil Sr. Salas, el alcalde señor Ar-
gudín y todas las autoridades. 
El alcalde ha dado la bienvenida á los 
reyes con el siguiente discurso: 
"Señora: El Ayuntamiento que tengo la 
honra de presidir, en representación del 
pueblo de la Coruña, tiene el alto honor de 
ofrecer sus respetos á W . MM. y AA.,y ex-
presar BU gratitud por la honrosa distin-
ción de que es objeto. 
Hace votos porque este primer viaje que 
realiza S. M. á las provincias del reino re-
sulte fructífero para el engrandecimiento 
de la monarquía y la prosperidad de la pa-
tria, única é indivisible 
"La Coruña, señora, siempre noble, siem 
pre agradecida, no podrá olvidar jamás el 
recuerdo de este día en que por vez prime-
ra honróla el rey con su visita, y ansiosa 
espera el momento de patentizarlo á vues-
tras majestades y altezas. 
Los reyes atraviesan á pie todo el muelle 
hasta su arranque, donde Ies espera el co-
che, cuyos caballos están engalanados con 
penachos y lazos azules y blancos. 
La comitiva se pone en marcha. Delante 
va un coche con dos alguaciles que visten 
traje de época y dos maceros con dalmáti-
ca. Detrás el Ayuntamiento, luego el señor 
Silvela con loa diputados provinciales, des-
pués los ayudantes y las damas de la reina 
y por último el coche real. 
Del muelle me he trasladado á telégrafos, 
desde donde veo el desfile. 
El coche de los reyes va materialmente 
cubierto de flores. De las casas de la carre-
ra echan á volar infinidad de palomas. El 
general Lachambre va al estribo derecho. 
Se hace imposible contener á la multitud 
que rodea agolpada el coche su marcha. 
Varias veces ha tenido que detenerse la 
comitiva para no atrepellar á la gente que 
se apiña alrededor del carruaje y que rom-
piendo las filas de la carrera se confunde 
con los batidores tan apretadamente, que 
los caballos no se pueden revolyer. 
Esto so acentúa, sobre todo en la calle 
Real, que á pesar de ser muy corta tarda 
ocho minutos en pasarla la comitiva. El 
entusiasmo es grande. 
El coche que lleva á los reyes ea precioso 
por sus adornos. 
El de Palacio, tirado por cuatro caballos, 
va vacío delante. 
Ooruña 23 (12,15 t.) 
EN SAN JORGE 
Los reyes llegaron al templo de San Jor-
ge á las diez y media. 
Al apearse los reyes saludaron al pueblo, 
que se agolpaba alrededor del carruaje. 
La real familia penetró en el templo ba-
jo palio, que conducían los concejales del 
Ayuntamiento. 
En el templo esperaban el arzobispo, el 
cabildo y el clero parroquial. 
Los reyes besaron el anillo al arzobispo, 
pasando á ocupar sus sitiales. 
Durante el Te-Beum, la iglesia ofrecía 
un aspecto sorprendente por la multitud de 
luces que había encendidas. Con numerosas 
damas lujosamente engalanadas, confun-
díanse el presidente del Consejo, loa altoa 
empleados de palacio, los generales, la D i -
putación, Ayuntamiento, Audiencia, Cole-
gio de Abogados, Notariog y todo el ele-
mento oficial que llenaba las amplías naves 
de San Jorge. 
Ofició el Arzobispo de Santiago y la ce-
remonia religiosa terminó á laa once de la 
mañana. 
Los reyes volvieron á salir bajo palio 
cenducido por los mismos concejales y su-
bieron al carruaje. 
Antes de emprender la marcha les fué 
entregada una exposición pidiendo que se 
construya un asilo para las cigarreras de la 
Coruña. 
Al coche real daban escolta los generales 
Echagüe, Lacbambre, Vázquez, Mas, 
Ablanedo y otros. 
Coruña 23 (11,45 m.) 
L A E B V I S T A MtLITAB 
A las once de la mañana regresa la corte 
do San Jorge con igual aglomeración de 
gente por las callea, pues se halla aquí todu 
la provincia. Iguales dificultades encuentra 
para avanzar el carruaje por la multitud 
que le rodea. 
La reina saluda sonriente á todos. 
Da comitiva se encamina á loa Cantonea, 
á donde se dirigían los regimientos de ca-
ballería de Galicia y por el de artillería de 
montaña. 
El estado mayor resulta brillante, pues lo 
componen todos los generales de la guar-
nición. 
El recibimiento hecho á los reyes ha sido 
imponente por la multitud más oumerosa 
que en parte alguna y cariñoso por la ma-
nifestación realizada por el pueblo, al que 
no ha podido contener dentro de la carrera 
el cprdón de tropa. 
A la vuelta de la iglesia se ha Invertido 
el orden de la comitiva, yendo primero los 
reyes y después los cochos. El que conducía 
á la familia real es del rico coruñés señor 
C^etiñeira. „ 
C o m ñ a W Q t.) 
Terminado el desfile de las tropas, diri-
giéronse SS. MM. y la princesa de Aaturiaa 
con una brillante comitiva hacia el Institu-
to provincial de segunda enseñanza deno-
minado Da Guarda. 
Los reyes fueron recibidos por el director 
y catedráticos de este importante centro de 
enseñanza. 
Acompañados por el Alcalde, los royes 
recorrieron el salón de actos y los claustros. 
La reina mostrábase complacidísima del so-
berbio edificio, haciendo expresivos elogios 
de su acertada diatribución. 
El luatituto fué construido á expensas 
del filántrofo coruñés don Eusebio Da 
Guarda, para luego cedérselo al Estado. 
Las personas reales visitaron asimismo 
loa grupos escolares que el mismo señor Da 
Guarda mandó construir en laa inmedia-
ciones del Instituto, y recorrieron con gran 
detenimiento todas laa salaa de enseñanza, 
que son amplísimas. 
Terminada la visita, las augustas perso-
nas volvieron al muelle. Imposible descri-
bir el aspecto de las callea del tránsito, tal 
era el gentío que se agolpaba al pase do loa 
reyes. 
En este momento descarga la lluvia. Los 
royes cruzan el muelle muy de prisa y em-
barcan en una buceta, tripulada por mari-
nos, dirigiéndose al Giralda. 
Desde las baterías se hicieron loa dispa-
ros de ordenanza, que ae confundían con el 
estampido de multitud de bombas y cohe-
tes. Las gentes que se agrupan en el muelle 
y á bordo de laa embarcaciones que rodean 
el yate real victorean á SS. MM. Estos sa-
ludan con los pañuelos. 
El Sr. Silvela dirigióse desde el muelle á 
casa del diputado Sr. Torres Taboada;don-
do le obsequian con un almuerzo. 
Coruña 23 (3-45 tarde) 
BANQUETE A L SR. SILVELA. — DOS 
BE1NDIS—HABLANDO OON E L J E F E 
DEL GOBIERNO. 
Al banquete que el diputado Sr. Torrea 
Tabeada ha ofrecido en su casa al Sr. Sil-
vela, han asistido además el arzobispo, el 
alcalde, el gobernador civil y loa señores 
marqués de Figueroa, Rodríguez Seoane, 
Conde de San Román, Linares Astray,Llo-
veda. Moral y Cairo, secretario este último 
del cardenal-arzobispo. 
El Sr. Tores Taboada brindó por la 
pronta realización del ferrocarril de San-
tiago á la Coruña, esperando que las ini-
ciativas y el cariño del ministro de Obras 
públicas por este pais influyan favorable-
mente en dicho sentido. 
Contestó el jefe del gobierno que él in-
fluirá cuanto pueda en pró de tal reforma, 
porque esta comarca merece por eu honra-
dez y por su laboriosidad toda la protec-
ción del godierno. 
Termiado el almuerzo, recibió el Sr. Sil-
vela diversas comisiones. 
Poco después tuve ocasión de hablar con 
el presidente del Consejo. 
Me dijo que haata ahora no ha sufrido 
variación el itinerario del viaje regio, y á 
menos de que el estado del mar no empeo-
re, el Giralda saldrá á las nueve de la ma-
ñana, haciendo una travesía de 70 millas 
en ocho horas haata Muros y Marín. 
Si arreciase el temporal se aplazaría la 
salida hasta la tarde ó haata el día ei-
guiente. Sólo esas causas podrán alterar 
las fechas fijadas de antemano, pero no e 
que el dnqne de Guisa iba á volver á 
Par ís , y qne pasaría á cnohillo á todos 
los hugonotes. 
Sara dió poca importancia á estas 
palabras, pero se puso muy pálida onan-
do Guillermo añadió: 
—Renato el Florentino se ha l i -
brado otra vez más de las garras del 
verdngo. 
Y refirió á sn ama el suceso. 
—¡Oh, Dios míol ¿permitiréis qne 
semejante miserable triunfe siempre? 
exclamó la platera nmy afligida; y oo-
mo la noche iba refrescando, se retiró 
del ja rd ín , diciendo á Guillermo: 
—¿Quién sabe? quizás me escacharía 
el rey de Navarra si le diera un con-
sejo. 
—¿Pnes qaé consejo qaereis darle, 
sefiora. 
Que abandone el Louvre y se vuelva 
á Navarra. 
No es mala la idea, observó Gui-
llermo. 
Sara se sentó y escribió lo siguiente: 
"Señor: ¿Permitiréis á nna antigua 
amiga que os dé un consejo deade el 
fondo de su retiro? Sois rey de Navarra 
y no de Francia; vuestra capital ea Ne-
rao y no Par í s . ¿A qné estar privado 
del amor de vuestros súbditos y alejado 
de vuestros Estados? 
E l Louvre es nn lugar peligroso, se-
ñor, donde la traición y el crimen os 
acechan en la sombra. Vuestros ene- 1 treabrió. IVdo estaba silencioso, y lo 
migos son numerosos, y el más te r r i - |ob t íca r idad de la noche no le p e r m 1 ^ 
otra vez del jnsto castigo que le espe-
r a b a — " 
Sara interrumpió un momento su car-
ta para decir á Guillermo: 
—Mañana por la noche irás á Pa r í s 
á ver á Malicán. 
—¿Le diré que estáis aquí? 
—No; dile que llame á Nancy, y la das 
mi carta; y ahora, añadió la platera, 
puedes i r á acostarte, pero saelta 
antes á F lu tón , y cierra bien las 
puertas. 
Guillermo salió del cuarto, y Sara 
continuó su carta. En ella daba con-
sejos al rey de Navarra; le recomenda-
ba la prudencia de los tiempos antiguos 
y lo recordaba la reputación de per-
fidia quetenía la reina Catalina en toda 
Europa. 
En ño, le decía tuviera presente que 
Renato, el envenenador, estaba en l i 
berfiad;'que ta rdar ía poco en recobrar 
todo su valimiento en la corte de Fran 
oia, y que el primer uso que induda-
blemente har ía de su privanza, sería 
vengarse de él por todos los medios 
posibles. 
De repente se oyó ladrar á Pintón, y 
Sara se puso á escuchar sobresaltada. 
A l mismo tiempo le pareció que habla-
ban fuera, y recordó las siniestras pre-
dicciones del arrendatario real, y un 
sudor frío humedeció sus s ienes— 
Sara se acercó á la ventana, qaeen-
itinerarlo, pues habrá que ir hasta las bo-
cas del Miño, y en todo se suprimirán al-
gunos programas, como loa ejerolclM di 
remo en las rias de Galicia. 
Oficialmente no sabe el 8r. Silvela que 
vayan al Ferrol más barcos extraujeroj qu« 
uno ruso y otro alemán. 
La reina no ha firmado ninprún decreto. 
Está muy satisfecha del recibimiento qne 
han tenido en la Coruña los augustos via-
jeros. 
El Sr. Silvela ha conferenciado por telé-
grano con el Sr. Dato, quien nada le ha di 
cho de la reapertura de loa Círculos Mer-
cantiles de Madrid, pero cree que termina-
da la huelga de los panaderos y normalií»-
da la situación, aquélla es natural, asi co-
mo el restablecimiento de las garanliu 
constitucionales. Esto último se hará cuan-
do el Sr. Silvela vuelva á Madrid.—Casiell. 
Coruña 23 (5-40 tarde) 
POE LA TARDE—BBOEPOIÓIÍ BN LA 
CAPITANÍA QKNEKA.L. 
A las cuatro de la tarde volvieron á tie-
rra los reyes y la princesa de Asturias. 
En el muelle estaban el Sr. Silvela, da 
gran uniforme, con el alcalde, el Ayunti-
miento bajo mazas, comisiones de los Ayun-
tamientos de Lugo, Ferrol y Santiago, tam-
bién con macero», los diputados á Cortea; 
provinciales, los generales, jefes y oflcialei 
de la ugarnición y laa demás autoridad» 
Un gentío inmenso ocupaba literalmente 
las avenidas. 
Laa personas realea ocuparon el mlímo 
carruaje que les sirvió por la mañana. La 
reina y la princesa no ae habían cambiado 
de vestidos. El rey llevaba uniforme da 
guardia marina. 
La comitiva ^recorrió las calles de Mari-
na Real, Maria* Pita, Ciudad Vieja, gaita 
la capitanía general. Al llegar al palacio 
las bandas militares tocaron la Marcha 
Real. 
En las calles incesantemente vltoreadoi 
los reyes, que contestaban á aquella» de-
mostraciones de cariño y de respeto agitan-
do loa pañuelos. 
El portal y la escalera principal del pa-
lacio de la Capitanía General estaban con-
vertidos en un bosque do hortensiafl aiü-
les. 
Desde el portal formaban en dos hllerae 
las señoras y señoritaa de Lachambre, Cá-
ramos, Olmos , Meyer, condesa de Fontáo, 
condesa de San Román, Andarlas, Lloreni, 
Mucientes, Recama, Cabañas, Linares Rl-
vas, Ordoñez, Tortes Taboada, Muro.Prei-
're, marquesa de Ardanaz, Morerón, Torrei 
Pastor, Vázquez, Más, Marquina, Losada, 
Ablanedo, marquesa de San Martín, Fer-
nández Latorre y otras distinguidas damas 
cuyos nombres no retiene la memoria. 
Los reyes pasaron por entre estas do» fi-
las verdaderamónte encantadoras y aubie-
ron al salón principal ocupando el trono. 
A la derecha se colocó el jefe del gobier-
no, y á la Izquierda el general LachambM. 
Primeramente desfilaton las Beñoraa y 
después y en este orden el cardenal arzo-
bispo, los senadores y diputados á Cortei, 
el Ayuntamiento, la Diputación provlnciit 
la Audiencia, el cuerpo consolar, el clero, 
colegio de abogados, los claustros univer-
sitarios y del Instituto, el gobernador a-
vil con cincuenta y siete alcaldes de pro-
vincia, algunos de ellos con calzón corto J 
alpargatas, marinos, militares y macbísinm 
particulares. 
En la plaza varias bandas de música to-
caban escogidas piezas alternando |con Üi 
gaiteros de Betanzos, que vestían á la l-
sanza del pais. 
Terminada la recepción, las persowi 
reales se trasladaron á otro salón inmedll 
to donde aceptaren un lunch. 
Algunos de ios alcaldes que habían adl-
tido á la ceremonia en el traje del paííj 
los célebres gaiteros de Betanzos fuem 
llamados por los reyea y eatuvieron COD-
versando largo rato con ellos. 
Para los ríS«s pobres 
Suplico á las personas generoaaiy 
caritativas remitan al Dispensarlo 
^La Caridad" alguna leche oondensa-
da, arroz ó harina de maiz, para núes-
tres niños pobres. Dios se lo pagírt 
y los nifios se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
M o v i m i e n t o N a r í t i M 
EL MASCOTTE 
Al medio dia do ayer se hizo á la mar el 
vapor correo americano Mascotte, con des-
tino á Cayo Hueso y T a m p a , llevando car-
ga general, correspondencia y pasajeros. 
EL MATANZAS 
E l vapor americano Matanzas fondeó M 
puerto ayer tarde procedente de Tampico, 
con carga general. 
GANADO 
El vapor americano Matanzas importó 
ayer de Tampico para los señorea Bernd» 
y Ca, 553 resoa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E I E U N A L SUPaEHO 
Sala de Justioia. 
Recurso de casación por quebrantamleDto 
de forma en juicio seguido por Petronlli 
Gancedo contra Luisa Rodríguez sobre 
eos.—Ponente, señor Tamayo; Fiscal,» 
ñor Vías. 
Secretario, Ldo. García Ramifl. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por don Angel Durái 
contra don Pedro Murías en cobro de pí-
aos—Ponente, seüor Iglesias; Letrados, Li-
cenciados Berriel y Govín; Procuradora, 
eeñores Mayo^ga y Valdés.—Juzgado, díl 
Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Valdés Fauly. 
jüicios"om.Es 
Sección primera. 
Contra Guillermo Domínguez, por rapto. 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Azcárate; Defensor, Ldo. Bodríguez.—Jni-
gado, de Guanabacoa. 
Contra Carlos López, por leeloDes.—Po-
nente, señor Demostré; Fiscal, señor Aíflá-
rate; Defenscr, Ldo. Llareria. -hluigado, 
de Guanabacoa. 
Contra Joeó Valdóa Martínez, por robo 
—Ponente, señor Guiral; Fiscal, eeñoti;" 
cárate; Defensor, Ldo. García Bak-
Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Francisco Valdés, por hurto-
Ponente, seüor Demostré; Fiscal, sefiorAi-
cárate; Defensor, Ldo. Rabell.—Juigado, 
de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Ecbevarría. 
Sección segunda. 
Contra Manuel Sotolongo, por rapto.-
Ponente, señor Menocal; Fiscal, seüor Be-
nitez; Defensor, Ldo. Baños.— Juzgado, 
del Pilar. 
Contra José de la Cruz y Garcia y otro», 
por expendición de monedas falsas.-PO' 
nente, señor Menocal; Fleca!, señor BeDl-
tez; Defensores, Ldos. Rabell, Martlnei 
Cordero.—Juzgado de Bejucal. 
Secretarlo. Ldo. Vlllaurrutia. 
—Sin dada habrá Bido algún canil-
nante rezagado, pensó, y volvió á sen-
tarse. Continuó escribiendo áso ami 
do Enrique. A loa pocos miiiatos* 
estremeció de naevo al oir cnruidi 
sordo, na crujido en noa puerta qí1 
se trataba de forzar. Se levantó algi 
asustada. 
—iGnillermoI gr i tó . 
Pero éste se había quedado dormid 
y no oyó la voz. Oogió nn candelen 
abrió la puerta desn cuarto yflaliói 
corredor, resuelta á registrar toda i 
casa. 
No víó á nadie en la escalera, yi 
llegar al bajo dió oo grito al ver df 
hombres con el rostro tiznado de hi 
IIÍD, que aoaban de entrar eô  
portal. 
Uno de ellos llevaba al hombro 01 
barra de hierro, y el otro tenía en 
mano un puñal . 
Habían forzado la puerta prinoipí 
y se disponían á subir, cuandóTiem 
aparecer á la platera oon el oandetoí 
Probablemente no habían previsto «t 
aparición, pues se quedaron cortado 
y como vacilando. 
Letourneau y Pandrille creyeriníl 
contraria acostada, y, al verla en pli 
temieron que comenzara á dar VOCM; 
que acudieran á socorrerla. El gri( 
dado por la platera lo ahogó el tetro 
que le oprimió la garganta. 
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PUBLICACIONES 
Hemos leoibido el 3¿T. número 
de Olaroecuros, brillante revista que se 
publica en la üoraQa, coa la colabora-
ción de distinguidoa escritoreB regio-
nalf s. 
En el texto y las ilostracioues este 
número en nada desmerece á loa dos 
anteriores. 
Loa qpe deseen snBcribirse ó con-
servar la colección de los hasta ahora 
poblicados, pueden dirigirse ;al aeüor 
JL>. Kaunón Gaitian, Baratil lo 2. La 
venta de números sueltos en la Moder-
na Foesía, calle del Obispen? 135, 
YIDA HABANERA 
B o d a elegante 
María GíJbelI 
Llega este nombre á la crónica en-
vuelto en músioa de epitalamios y en 
perfuuieide azahares. 
Se ha onsado la bella niña, gala dt> 
loe salones habaneros, orgullo de no 
padre y flor de la gracia y la distin-
ción. 
María ha prendido entre los rubios 
nzos do su cabellera la diadema nup-
cial y es hoy la esposa del apuesto é 
ilustrado ingeniero señor don Luis 
Stófaui, un caballero oomplidísirao que 
cuenta con machas y buenas relacio-
nes en nuestros círculos sociales. 
En la iglesia de San Felipe á laB 
nueve de la noche del sábado tenía lu-
gar esta boda. 
No 1» preoedieroa invitaciones ofi-
ciales. 
Habíase querido dar á la ceremonia 
nn carácter privado y solo se hizo un 
llamamiento á los más queridos y loe 
más íntimos entre familiares y amigos 
de los novios. 
No ha excluido esta circunstancia 
el lucimiento del acto. 
Ha sido la nnión de María G5bel y 
Luis Stófani una boda digna de figu-
rar en el capítulo de las más selectas 
y más brillantes celebradas en estos 
últimos tiempos en el gran mundo ha-
banero. 
Las notas de una preciosa plegaria 
cantada desde lo alto del coro de San 
Felipe por el tenor Orúe, con acompa-
ñamiento de armonium, saladaron la 
llegada de los novios al templo. 
Atravesaron la larga nave y antes 
de escalar las gradas del presbiterio 
detuviéronse mientras el mismo can-
tante, que aotulmente figura en el co-
ro de Albisn, entonaba una dulce y 
sentida Ave Mafia. 
Todas las miradas estaban fijas en 
aquel instante en la gentil María. 
Las frases de admiración, entrecor-
tadas por los ecos de aquel sublime 
concierto, resonaban como una sorda y 
creciente ola que se extendía á t ravés 
de la concurrencia. 
—jQuó bonita!—¡Quó elegante!— 
¡Quó seductora! 
Eran palabras que salían de un cen-
tenar de labios como si quisieran tejer 
una corona de elogios. 
Y verdad que estaba benita la espi-
r i tual novia. 
Aoompafiaba al encanto natural de 
su figura la elegancia exquisita de su 
toilette. 
Toilette sencillft, finísima, irreprooha--
ble! 
Todo hftbía contribuido á realzarla: 
la tel», las alhajas, las flores, las blon-
das y el peinado. 
E l peinado?—Ahí Ea un detalle ca-
pital ísimo en ei lucimiento de toda no-
via. 
Y para que ese detalle quedase á 
completa satisfacción, buen cuidado 
tuvo la señorita Gobel de hacer lla-
mar para su coiffure á una artista co-
mo la blonda Esperanza del salón do 
Pepilla Rui» que ya había dado prue-
bas oomphátfls de su habilidad, gusto 
y chia peinando á otras novias distin-
guid^.s de nuestra sociedad. 
Padrinos de esta simpática boda fue-
fon la señora María de los Angeles de 
la Cantera de Ühomat y el distingui-
do caballero, padre de María, seííor 
don Juan O. GObel. 
Testigos: 
B l ü o n d e de la Reunión; el Marqués 
de la Gratitudj el Cónsul de España^ 
don José Felipe Sagrario; y don José 
Montalvo y Cárdenas . 
Falta para completar esta relación 
una reseña de la concurrencia. 
No es necesario después de consig-
nar que en aquel acto estaba presente 
una escogidísima representación de la 
cultura y la belleza de nuestra sooie 
dad distinguida. 
Los nombres de la Condesa de Eo-
mero, la Marquesa de Du-Qoesoe, la 
eefiora de Lombillo, la Marquesa de la 
Grat i tud y otros más, todos de abolen 
go en la aristocracia oubiua, ba s t a r án 
para dar una fiel expreniór; del selecto 
concurso que brillaba esa nojhe en las 
augustas naves de 3an Felipe. 
• 
A d e M n a D o m i n g o . 
En el salón de conciertos de la casa 
de Anselmo López se nos reunió ayer 
6 periodistas y artistas para la audi-
ción que en nuestro obsequio ofrecía 
Adelina Domingo, la niñ1» violinista 
que acaba de llegar á la Habana. 
Es tábamos de la prensa el veterano 
maestro de la crít ica musical, don Se-
ratto Ramírez; los cronistas de arte 
Valdivia, Miguel González Gómez y 
JSdgardo; y el ilustrado redactor de L a 
Unión Española, don Juau Corzo. 
Un grupo selecto de artistap: la se-
ñora Isabel Caballero con su hijo el 
violinista Pedro de Salazar; las cele 
bradísimas pianistas Loisa Chartrand 
y María Adam de Aróstegoi ; los maes-
tros Marin Varona y Mauri; y los vio-
linistas López Cortés y QuiQones. 
Dos dilettanti$ distinguidos, el doc-
tor Gonzalo Aróstegoi y el señor don 
Leopoldo Goiooeohea, completaban tan 
selecta reunión. 
Adelina Domingo—ya lo dejo dicho 
— es una uifia. 
Una valencianita de mirada inteli-
gente y t ímida sonrisa que apenas 
cuenta quince anos. 
8a historia ar t ís t ica es muy curiosa. 
La escuchó ayer de labios del doctor 
Belisario Maten—que acompaña á la 
artista en su excursión— y procuraré 
transcribirla con fidelidad. 
Hija del clarinete de la banda de 
bomberos de Valencia denotó, siendo 
aun muy niüa, su vocación por la mú 
sica haciendo de cualquier trozo de 
madera un violin y de cualquier caha 
un arco. 
Vista esta decisión tan resuelta y 
extraordinaria, su padre la llevó á 
Madrid, cuando ya Adelina tenía las 
primeras nociones del violín, con una 
carta de recomendación para el maes-
tro Monasterio. 
Por cortedad ó lo que fuera, el pa-
dre vaciló en presentarse á Monaste-
rio y anduvo errante por las callea de 
la Corte en compañía de la chicuela 
El uno tocando el clarinete y la otra 
el violín, recogían, como pobres men 
digos, puñados de perras á las puer 
tas de los establecimientos públicos. 
No vivían de otra cosa en obscuro j 
miserable cuartucho. 
Un día determinaron ver á Monas 
terio. 
Llegaron hasta la Escuela Naciona 
y el portero les dijo: 
— " A h í está. Es aquel señor que 
baja las escaleras." 
Mejor que hacer uso de la tarjeta 
determinaron una cosa: que Adelina 
se pusiese á tocar el violín. 
Don J e s ú s Monasterio se detuvo al 
oir aquella ex t raña y delicada mú-
sica y le faltó tiempo para llamar á los 
bohemios artistas, interesarse por ellos 
y hacer desde aquel día, tomando á su 
cargo la edooación de Adelina Domin-
go, el porvenir de una artista que tan-
t a gloria hoy promete. 
La Diputación Provincial de Valen-
cia, por una parte, y por otra, la mag-
nanimidad de la Infanta Isabel, ayu-
daron con sus pensiones á que Adeli-
na pudiese hacer holgadamente sus 
estudios en la Escuela Nacional. 
Hasta aquí la historia—muy curio-
sa, repito—que completaré con otros 
datos á continuación. 
Desde que Adelina comenzó sus es-
tudios en Madrid hasta la termina-
ción de los mismos, los primeros pre-
mios que han s ido ' conced í ios á los 
alumnos dé l a clase de violín los obtu-
vo la niña prodigio. 
En el último año de concurso pre-
sentó al tribunal de exámenes una lis-
ta de treinta obra?. Advié r tase que 
eo los oonouraoa se tocan 1*8 obras de 
memoria. 
Adelina obtuvo también un premio 
de rail pesetas, que la célebre Nilson 
instituyó para el alumno que sobresa-
liera de todos. 
lío Madrid á la maravillosa viol i-
niMta se lo puso un sobrenombre que 
muchos ¡ay! quisiéramos pata apelli-
do: la niña Mozart. 
Así como el inmortal compositor 
alemán asombraba con su precocidad 
prodigiosa, y en los espléndidos salo-
nes de la ariatouracia de Viena se 
congregaban loa maestros para delei-
tarse, la niña Adelina, en el pleno do-
minio de su insiramento, quizá sin ella 
mismo advertirlo, era solicitada de to-
do Madrid, donde so nombre, al poco 
tiempo, era conocidísimo, y la prensa 
de todos matices le dedicaba tan gran-
des como merecidos elogios^ 
Adelina y su padre partieron para 
Francia, dando conciertos en loa prin-
cipales teatros de la aquella república 
y obteniendo ruidosos triunfos. 
A l regresar do su viaje al extranje-
ro, foó contratada Adelina para los 
teatros de Segovla, Bilbao, Vitoria, 
San Sebast ián, Biarritz y otras pobla-
ciones. 
Estaba úl t imamente en Barcelona y 
pasó por su cabeza la idea de venir á 
Cuba. 
Y cosa hecha. 
La artista ha llegado á la Habana 
y ayer nos ha producido verdadero 
asombro en el salonoito de Anselmo 
López en todas las piezas con que se 
dió á conocer por la seguridad de su 
pulsación, la limpidez admirable de 
los sonidos y su agilidad, buen gusto 
y exquisito sentimiento. 
Llamó ayer la atención en el Capri-
cho Vasco de Sarasate y en el inspira-
do trémolo de Beriot, por el arte, el 
aentimiento y la expresión que impri-
mió á ambas melodías. 
Todas las piezas las tocó acompaña 
da al piano por en hermana Lucía, 
más joven que ella, y como ella pe-
queüi ta y valenciana. 
Adelina Domingo hará su presenta-
ción ante el público de la Habana en 
un concierto para seguir viaje á New 
York. 
Bien decían los periódicos de 
drid al hablar de Adelina; 
Es un prodigio! 
I 
Saludo 
Por la vía de Tampa ha regresado 
.ayer de su corta y agradable tempora-
da en New York el distinguido caba-
llero Sr, D.Pedro Morales Santa Cruz. 
A l Sr. Morales acompaña su esposa, 
la señora Gloria Perdomo, una de las 
damas más celebradas en nuestra so-
ciedad por eu hermosura y elegancia. 
Bienvenidos! 
E N E m U E FONTANILLS. 
FRANCISCO MUKUTS Y RESUBREOOIÓN.— 
Con vuelo sutil que pasma, 
Batiendo el ala sombría, 
Envolvió rápida el día 
La noche como ua fantasma. 
En su lucha sin desmayos 
Sobre un campo do tinieblas, 
Rasgó con dedos do nieblas 
Sa túnica azul de rayos. 
Yo al ver, do pavor cubierto, 
Los ciclos en sangre rojos, 
Puse la mano en mis ojos 
Por no ver quién era el muerto, 
Y cuando con miedo extraño 
La puse, para hallar calma. 
Miró luchando en el alma 
La ilusión y el desengaño. 
Morir quise de despecho. 
Mas vi con dolor profundo, 
El día, muerto en el mundo, 
La ilusión muerta en ei pecho. 
Y dijo ol día:—¡Benditas 
Tus muertes que el sol deshace: 
La ilusión muere y no nace; 
Tú mueres y resucitael 
O. Bclmonic\Muller. 
N Ú M E R O I N T E R E S A . N T ! ? . — L 1 8 n O r e 
gran interés, palpitante de actualidad, 
lleí*a á nuestras raaoo^ rd númaro dt. 
El Fígaro correspondiente al doral T-
go. Viene todo dediñado al viaje c-e 
loa maestros cob mos á Harvard y KO 
falta en él nada da cuanto se roñare á 
la proveohoaa exonreiófl. Buitre loa 
grabados aparecen en planas enteras 
grupos de los 1.300 prot'íaorea ex-mr-
sionistas divididos por proviuclaa, vis 
taa de la Universidad da Harv i r l y 
de sns espléndidos y soberbios depar-
tamentos, el Presidenta de la Uaiver-
sidad y en la plana de honor un mag-
uí íioo retrato de Mr. Frye. 
Bü el texto sobresalen uu magistral 
artículo del doctor Borroro, que abre 
el número, y los trabajos de Tejeraj 
Alfredo M. Morales, Horta, etc. 
Este número debe ser adquirido por 
todos loa maestros de Ouba como un 
recuerdo de la inolvidable excurs ión 
que acaban de hacer á los Estados 
ünidoa. 
OOMPAÑÍA DRAMÁTICA.— Podemos 
ya anunciar como un hecho fuera de 
toda duda la visita á esta ciudad de la 
Compañía Dramát ica Española que 
dirige el primer actor don Esteban Se-
rrador, 
Su representante en esta ciudad, 
nuestro amigo don Moiséá Valdós Oo-
dina, se ha servido eaviarnoa el elen-
co completo. 
En óí figuran dos actrices muy cono-
cidas de nuestro público: Josefina Mari 
y María Bajatiorra. 
Solo ignoramos por ahora en qué 
teatro y fecha actuará la nueva oom* 
pañía. 
INGLES.—Nuestro distinguido ami-
L a P a r á l i s i s 
Se cura, se lia curado, se está curando. 
Esto es maravilloso, casi increíble, pero 
es absolutamente cierto. La Parálisis 
ha sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están los nervios muertos, sino en-
fermos, débiles, letárgicos. ,1,0 que 
se necesita en tales casos es un buen 
^ alimento nervino que estimule y fortifique los_ner-
>!? vios. Bl mejor alimento nervino se llama 
i P i l d o r a s ' 
I De l D r . W i l l i a m s 
Muchos paralíticos en todo el mundo se han curado, 
% hasta abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
Jj? las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Esta medicina 
A restablécelas fuerzas alimentando los nervios, enríque-




ü e s C u r a d o s . 
Dr. Williams Medicine Co., Schcncctady, N. V., Estados Unidos 
M i l e s C u r á n d o s e . 
a r o m 
í B M $1.75 A 91. 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Relojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Eelojes de pared, preciosos, desde | 4. 25 uno , c o n campa-
go, el ^putado profesor de idiomas | pana y cuerda para Ocho días. 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á u n peso una. 
En muebles; tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay u n sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 
sos, color nogal. 
JAI ALáJ.—Bn la Semina del Avis a 
dor Cowerciaí—aeooióu que leemos 
siempre con singular placer—encon-
tramos nuevos ó iotereeantea datos 
qne nos servirán para ampliar la no-
ticia dada dias a t rás acerca del pro-
yecto de construir en esta ciudad un 
frontón pura Jugar á la pelota al estilo 
vasco. 
Ja i il íaí—-hoe el Avisador—^ de-
nominará el frontón, cayos planos son 
lignos de aplauso, y se edificará en 
el amplio terreno comprendido entre 
Ua callea de Concordia, Lacena, Mar-
qués González y Virtudes, empezando 
las obras á fines del mes aotual. El di-
nero necesario y algnno más, será muy 
pronto suscripto, pues apenas iniciada 
la suscripción de acciones pasa de 
oitioacnta mil duros lo firmado, coaa 
que no es de ext rañar sabiendo que de 
i lla se han encargado en Mercaderes 
^5, Ignacio Nazábal; en Amargura 4, 
Augusto Lezama; en Oficios 64, Mar-
tín Garín, y en Amargura 13, Segun-
do Méndez, ó lo que ea lo mismo: un 
montafiós, nn cubano, na vasco y un 
astnr oapacea de llevarse traa sí, por 
las simpatías de que disfrutan, todo el 
dinero habido y por haber. 
AdemáSj el negocio, como tal , no 
puede ser más espléndido. La obra 
no llega á 70,000 duros, segíia nues-
tras noticias, y á poco que los prime-
roa juegos lleven gente al terreno y se 
aprecie cuánto hay de arte, de habili-
dad y de gusto en el juego, el capital 
desembolsado se ganará y la empresa 
tendrá ocasión de ensanchar su vida. 
Oasi puede hoy asegurarse que den-
tro de seis meses tendremos los pri-
meros partidos de pelota con exoelen-
tea y afamadaa cnadrillaa de pelota-
ris, y que será cosa digna de verse la 
oononrrencia que asist irá á la inangu-
raoión del J a i Ala i . 
LA ÜLTMA MATINÉE. —NO queda 
ya más que una matinée de la serie 
concertada por el comité de la playa. 
Se efectuará el domingo 23 del pre-
sente destinándose sus productos á los 
erapleadoade dicho comité. 
A dos pesos plata se venderán Ies 
billetes familiares. 
Los pereonales, un peso. 
ALBISU.—La novedad que para la 
semana nos prepara la empresa de A l -
bisu consisto en el estreno de María 
de los Angeles, anunciado para la noche 
del viernes. 
María de los Angeles, zarzuela de cos-
tumbres montañesas, está escrita por 
Garlos Arnichea en oolaboraoión mu-
sical con el maestro ühap í . 
Para esta obra ha pintado Arias una 
hermosa decoración que representa un 
pedazo de la costa cantábrica. 
E l cartel para esta ñocha ha s i lo 
combinado con La Chávala, La alegría 
de la huerta y La luna de miel. 
La señorita Pastor toma parte en las 
tres tandas. 
No deja de ser una novedad digna 
de nota. 
PÜBILLONES. — B l popular óínosn-
aable Bubillones ae encuentra á estas 
horas en Nueva York de regreso de su 
excursión por Kuropa. 
Un despacho telegráfico recibido por 
au sobrino, don Antonio Pubillonea, y 
del que nos trasmite copia el activo 
agente Piñera , ha t ra ído noticia tan 
agradable. 
Pübillones embarcará á bordo del 
Monserrat para estar entre nosotros 
á fines de semana. 
Inmediatamente levantará el circo y 
tendremos de nuevo en c a m p a ñ a al 
rey de los empresarios ecuestres. 
BODAS SIMPÁTICAS.—En la noche 
del jueves contrajeron matrimonio la 
señorita Angela Verdes—tan agracia-
da como virtuosa—y el correcto cuan-
to estimable joven D . Octavio María 
Müller, auxiliar del Negociado de 
Asuntos Griminaljgs de la Secretar ía 
de Justicia. 
Efectuóse la boda en la parroquia 
de Mooserrate, siendo apadrinada por 
la señora Rosa de Porto y el señor 
D. Julio Müller. 
Dichas sin cuento deseamos para 
Angelita y Octavio ea su nuevo es-
tado. 
l o del presente mea, dos nuevos cursos 
del idioma inglés, de siete á ocho y de 
ocho á nueve de la noche, en los cua-
!es enseñará, como en los anteriores, á 
hablar, leer, escribir y traducir dioho 
idioma por un método sencillo y rápi-
do de su invención qne aiempre le ha 
producido loa mejores resultados. 
Dichos cursos terminarán el dia 31 
de Diciembre. Para esta techa todos 
los matriculados podrán entenderse 
con suma facilidad en el difícil idioma 
ingléa, como lo han logrado iodos los 
que con el Sr. Orbón han dado clases 
en cursos anteriores. 
No necesitamos recomendar á tan 
afamado profesor, pues los innúmera-
bles alumnos que coa él han aprendido 
no sólo el inglés sino el francés y el 
alemán, pregonan por doquier las ex-
celencias de su método "oral e8crito,^ 
E l Sr. Orbón tiene establecida su 
academia en Industria 138, casi esqui-
na á San Bafael. 
CLINTON B. B. O.—Oon la siguiente 
Junta Directiva acaba de constituirse 
en esta ciudad el Clinton Base Bal i 
Club: 
Presidente de honor. 




Emilio Diaz y Batiste. 
Vice idem. 












Enrique Alvarez, Armando Storch, 
Norberto Armas, Aurelio Villegas, E-
duardo Oarrillo, Julio Larrocha, Pe-
dro Valla, Eduardo de Cárdenas , Re-
migio Ouervo y Alfonso Alvarez. 
Socios de mérito. 
Francisco Oiaz y Garaygosta, Beni-
to Fainas, Manuel Espinosa y F ó ü x 
Tomáa Rimada. 
He aquí ahora los nombres de loa 
jugadores que componen la decena del 
Clinton: 
Gerardo Ramos, Daniel García, Se-
vero Wennester, Francisco García, B . 
Oarrillo, Pablo Baeza, Oárlos Vil la-
verde, Lino Valdés, Víctor Rayes^ Mi-
guel Morales y Bstébau García, 
Nuestro compañero el Sr. Mendoza 
nos encarga demos las gracias por su 
designación para la presidencia de ho-
nor del nuevo club. 
LAS JOYAS DEL SHAH.—El shah, 
como todos los persas, es aficionadísi-
mo á las joyas. En BU palacio de Te-
herán se calcula en cinoo millones de 
pesetas el valor de las piedras precio-
sa» que tiene, y con las que se divier-
te cogiéndolas á puñadoa y dejándolas 
deslizar por entre sos dedos. 
Entre las joyas del shah figura, en 
primer lugar, el Darya-i Nur ó mar de 
luz, hermano del famoso diamante 
Kok-i Ñor. Tiene pulgada y media de 
longitud,nna pulgada de anchura y tres 
octavos de pulgada de diámetro. Ha 
perdido mucho de su valor por haber-
se inscrito en una de sus caras la fra-
se de Fath A l i Shah. 
Otro diamante de gran tamaño ea el 
Taj i-Huona, ó diadema del jerif, tan 
grueso como el extremo del dedo pul-
gar de un hombre. Además de estos 
diamantes, tiene el shah zafiros de un 
grosor increíble, rubíes y perlaa del 
tamaño de nueces y más de cien es-
meraldas de media á una pulgada de 
largo, y de tres cuartos á una pulgada 
de anchura. Posee dos turquesas do 
valor incalculable: una por ser la ma-
yor del mundo, y por au belleza excep-
cional y su color perfecto. 
La vaina de una de las espadas del 
shah de Persia es tá cuajada de dia-
mantes; el más pequeño de ellos es ma-
yor qne la uña del dedo meñique de la 
mano de nn hombre. Tiene, además, 
una esmeralda del tamaño de una 
nuez, en la que están grabados los 
nombres de los reyes qua la han po-
seído. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ü n automovilista explica el meca-
nismo á ua aldeano. 
—La máquina anda sin caballos—le 
dice. 
—Puea yo creía que sin animalea no 
era posible guiar un coche. 
—Yo lo guío dentro. 
—¡Ahí ¡Ya yo decía! 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazáhal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASM i.—Oca el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LABEAZÁBAL se obtiene alivio 
20 pe-
picador á la luz guala 
c o n l o s 
E S C : 
QUE 
O F R E C E A L P U B L I C O 
E N 
33, 35 Y 37 
1 - 8 0 P l a t a | | l í í l f P i S P l a t a 
(AMERICANOS) l i l i J w U v l l j l l l ( E U R O P E O S ) 
Lámparas de alcohol para luz incandesceole, á $ 4 plata. 
c fllO-9 St 
' O m p o s t e l a 5 6 
c iSiíO 
6St 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito; itioía, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ju l i án . "—Habana . 
La Sociedad Colonial de Prés t amos 
y Depó&itoe, Prado núra. 69, asegura 
el completo pago de los capitales de 
á $100 en acciones que se euacriban, 
garantizando un 8 0 ^ anual de renta, 
Los intereses se pagarán por semestre, 
el primero de enero y el primero de ju -
lio de cada año. Estos fondos tienen 
además de la ga ran t í a del capital de 
la Compañía, el de aer destinados á 
capitalizarse y ño á imposiciones. 
Ceiseciefldes 48 la Mma 
L a ir flaeuaa no es verdideTamente pelijtroaa más 
quipcr BUS coeseononolas; iólo desruáí do implan-
tir BUS gémenna en nn terreno proaispeeato o ÜO-
bi'ltado es oaando ee h*ca fecunda en oomplloacio-
aes 8«rla8 ó graros. L JS que principalmente sufren 
wáa gravemonts do las consecaencaa son los tines 
débiles, los adultos del sexo femenino atao»dos do 
neurr sis y los ancianos debilitados en eu siatema 
ciDulatorio. Entonóos latos se prolonga, sobre-
viene el enflaqaecimleüto, el estómago y el intesti-
no funcionan mal. 
Para poner remed o á todos esos peligros nlnttta 
sgante terapéutico suminietrará resuitados más 
constantes que el Vino Bésiles; oon 61 se acrecien-
ta la resistencia general y so abrevia alrgalarmente 
la convalecencia, 
DR. CENDRE. 
Secc l i e l i i t Personal 
Casino Español de la Habana. 
S e c r e t a r i a . 
Acordado por la Comisión Ejecutiva que 
las elocciones generales para la renovación 
do la Junta Directiva ee efectúen ol do-
mingo 16 del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á los 
señores eocios; debiendo advertir, además, 
a éstos, que la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doce del día, según precep-
túa el artíeolo 73 del nuevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comisión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indispensable, con arreírlo á lo que 
pieviene el artículo (55 del nuevo Regla 
mentó, ya vigente, la presentación del ra-
cibo correspondiente al último mes de 
I Agosto. 
Habana, Septiembre 6 de 1900.—íw«o 
Solis. 
ira 
C r i a n s u r t i d o 
desde un peeo setenta y cinco 
centavos una, hasta lo mejor y más 
rico que se pueda pedir, 
LA FASHIONÁBLE. 
OBISPO 121. HABANA. 
C1243 P 26-21 Ag 
tana 
D I A 11 D E S E P T I E M B R E . 
Esta mej está dedlcaJo á San Miguel Aroángsl 
E l Circular está ea el Mons^rratp. 
San Proto y Sin Jacinto, hermanos, mártires, y 
San Vicente, abid. 
San Proto y San Jacinto, hermanes, los cuaks, 
ea tiempo del emper dor Galieud, habiéndoles tíes-
oubieito q:!e eran orls ianos, los obligabin ásacrifl-
car á los idolof: más, resistiéndolo ellos, fuarou pri-
mero con gran crueldad, y luego degolliidos. 
Desdo ei cuarto siglo era célebre el caito do estes 
Santos en Boma, en el día 11 de septiembre. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Torcía, 
íí las ocho, v en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María—Dia II—Correspondp yisiitar á 
Ntrs. Sra. de la salu 1 en ia capilla de las SÍÍIY. s de 
María. 
I l M a i la f . Or 
áe Sai Francisco de Isis 
PROGRAMA de Isa fiestas qne se celebrarán en 
esta Iglesia en honor de la Impresión de las 
Llagas de Nuestro Seriü co Padre San Fran-
cisco, 
E l dia 11.—Se dará principio al devoto quinario 
OJU Misa cantada á las ocho coa gozos cantados al 
final hüsta el dia 15. 
Dia 16.—Por ia noche se cantwá una gran Salve. 
Dia 17.—A laa siete y media tendrá lagar la Misa 
do Comunión general quo distribuirá ol litmo. Sr. 
Obispo Diocesaao. 
A las ocho y media so ce'e^rarS una f ran Misa á 
tixia orquesta', en la que oficiará el Kdo P. Guar-
dian de loi Franoiscanos. estando el sermón á ear-
go del orador sagrado Fray Antonio Vázquee, de la 
Orden Serüfiüa. 
Esto dii será dedicado á la impresión de las L l a -
gas. Al oscurecer Salve solemne. 
Dia 18.—A 1»B ocho y media solemne Misa can-
tada con orquesta y sermón á cargo de nuestro P. 
Comisario Fray Mariano Ibafiez, Franoiicano. 
Este dia está dedicado á las glorias del Sersfia do 
Asís. Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa can-
tada con sermón á cargo del Edo. P. Fray Grego-
rio García, Fricclicano. 
Este dh está dedicado al Santísimo Sacramento. 
Por la tarde * las seis se rezará la Corona Pranois-
Cf»na. Se batáa las preess ai 8antí»imo y se termi-
nará con procesión solemne del Sactisimo por las 
naves del templo y Reserva. 
—Se suplica á todos loa Hermanos y Hermanas 
que vistan el Santo Escapulario al < xterlor. 
—So recomienda l a puntual asistencia á todos los 
Hermanos Í Hermanas de la 3? Orden y se s u p l i c a 
la B s i s í e n c i a á los demás flele» para que con su pre-
sencia contribuyan á 1» mayor s o l e m n i d a d y luci-
nr lento de l a fiesta. 
L a Camarera, Condesa do Buena Vista. 
5689 7d-ll la-17 
COARTO ANIVSBSARIO 
de la mueite de 
L a s misas que se cele 
brarán hoy martes 
8, en la Iglesia de B e l é n 
serán aplicadas por el e-
terno descanso del finado. 
Su viuda é hijos invitan 
á las personas de su a-
mittad para que concu-
m-n al niadoso acto, por 
lo que lea quedarán ogra 
deuiüos. 
1 0 do U e p t i e m -H a b a n a , 
a e 1 9 0 0 
0 1365 
COMUNICADOS. 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS 
quo se han de hacer en este &Q) á la Santísima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Kagla 
Dia 16 de Septiembre:—Si el tiempo lo permite 
y coa la venii dol señor Alcalde Municipal de este 
pueblo, á ías cinco y media de la tarde saldrá la 
Santísima Virgen de Begla en procesión por las ca-
llea do costumbre, recomendando á sus queridos 
\ fieles el mayor orden y compostura. 
I Begla Ü5 de Agosto de 1800. — E i Párroco, Simón 
Í
Sánchez. 
E l lluatrísimo y Beverendísimo Sr. Obispo Dio-
> océano concede cuarenta días de indulgencia á to-
{ dos los fieles que asistan á cada un acto relig!oi0 y 
ruegueu por las uecesidadea do 1A Iglesia, 
M u r a l l a n . 
Se hace cargo de la impres ión 
de toda clase de obras, folletos, 
periódicos y anuncios á precios su-
mamenta módicos . 
5623 4-8 
r a j e s de 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se aoaban de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa qne se dedica con p^feren-
cia á la confeooióa de trajes de eti-
queta. 
O. D i a » Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obi spo , 1 3 7 ; 
o 1322 1 St 
importadores y FABRICANTES de CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
11ES. Cuentan también con un variado surtido do coches americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan eu concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará do 
PARIS nuestro CON8TRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos ol gusto de 
exponerlos últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la d ispos ic ión del públ ico un bien montado 
E S T A B L O de coches de lujo. c 1361 26-9 St 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
X a l C O H D E A H B M 1 A 3 É I A H U B H A 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa caaos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres hor as, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquln» á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1314 1 St 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c b o , 
01165 *H 18-26 Ag 
V i l a R o d r i g u e s y C* 
S . E N O . 
m i C A N T E S j m M U E B L E S 
Y C O M E E O I A N T E S E N M A D E R A S . 
C a s a p r e m i a d a en l a e x p o s i c i ó n de P a r i s -
Calaada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
c 1364 al-10 dl4-U St 
GALIANO 103. 
Eeformado este establecimiento, se abre al público desde 
el dia 12 del corriente, donde se administrarán toda clase de 
duchas y baños medicinales para señoras y caballeros, bajo la 
dirección facultativa del reputado Dr. Sr. Andrés Valdés Hice 
L a casa cuenta además con magníficos departamentos pa-
ra baños de aseo. 
£638 2d-9 2a-10 
be m n m díi m m m i 
CON ARSENIATO DE HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R B. PALXT, P A R M A C B t T T I C O D E P A R I S 
i ste JARABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente enérgicas 
'y puede con ventaja en la maoyría de los caeos sustituirse á las demás prepa-
raciones arsenicalop. No tiene los inconvenientes de los demás compuestos de 
.arsónico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobro 
todo en la anemia, pobreza de 1% sangre, ea sua más 7»ríadis formas, clorosis, 
debilidad general de la ccom-nia, honjrrajiis, omilcscenw, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eszema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dartrosas, farfaráeeas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c 1313 
NOTARIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N . 3 » . 
Manuel Froilan Cuervo 
Y 
Francisco J . Daniel, 
A B O G A D O S . 
Aceptan negocios judiciales, a a m i " 
nistrativos y con tendoso -admín i s t r a -
Uvas, 
Se ocupan de la gestión de reclama-
ciones a l Gobierno interventor, tanto 
en la l l á b a n a como en ashingtoti. 
Colocan dinero garantizando los í í -
tulos. 
Se haeen cargo de administraciones 
de bienes. 
Se expensan los negocios. 
Consaltas gratis. 
E N G L I S H S P O K E N 
S M P B D H J & J D O n . 2 2 
Apartado 378. Teléíons 982. 
D E L A D E N T A D U R A 
U S I E S I E I I B I L i 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Is la . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A NUM. 126. c 1225 26-14A? 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i b o l d 
T E N I E N T E - R E Y 71. HABANA. 
cl3¿7 alt 1 St 
P a r a d i g o s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a de a p e t i t o 
TINOjülFIFÍTIM 
DE GANDUL. 
o 1329 13-1 St 
P A K A E N F E R M O S P O B R E S . 
Coníultt dtajia do enfarrae lale» do loo oíos por 
el Dr J . RAMONEL'!!. mélico ooulinta, Jef<> da 
ultnlca dol Dr. Weoper en París. Da 8 á 10 mafia-
na, días hübilos: Sol 6P, entre Aituaoate y Cotnvoa-
tela, 5535 26-4 St 
E S T A B L O D E B T J R H A S 
0 
M O N T E 238 , 
entro Cuatro Camine a yPuapte de Chayei. 
526S alt 26-21 Ag 
D - T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
T o d o s los d í a s de 
ocko á cuatro . 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
o 1225 26-14 A 
Dr. Gálves Gnillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a Habana y 
N . Y o r k . 
Especialissa on enformedados secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas do 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
n J319 1 St 
SR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Joaús María 33. Do 12 á 3. « 1296 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial da la SíflHs y enferraedade* 
renereas. Curación rápida. Coneultas de 12 & 3 
Tel. 854. L U Í 40. o 1302 1 St 
hamobt v a l d é s 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas ein dolor. Ortficaolo-
es perfectas. Dentiduraj sin planchas. Galiano 
. 129, esquina & Zanja, altos do la Botica Ameri-
"•rfinlos módicofl. 
21d-4 2a-4 8 
cana. Precios módicos. 
{)532 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consulta» de 12 & 2. Industria 130 A, Mqmlsa I 
Jan Miguel. Teléfono n. 1.363. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
B n í e r m e d a d e s d e l e a t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s e z o l u s i v a m o n t o . 
Diagnóstico por el a n á l l a l B del contenido estoma-
¿al, procedimiento que emplea ol profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonie de París. 
Consultas de S & 5 de la tarde. Lamparilla 74, 
sitos. Teléfono 874. 5195 13-29 Ág 
Doctor V e l a a c o 
JloíermadadM dol CORAZON. P U L M O N E S . 
ÍBBVÍOSAS T de la P I E L (incluso V E N E R E O 
r a i f f lLIS) . Consultas de 12 á 
lo 19.—Te'éfono 459 
2 y de 6 & 7. Pra-
C 1294 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienista oon quince afios de práctica. 
Jonsultas los martes, jueves y sábados, de 11 & 2, 
Septuno 64. o 1296 1 St 
u 
D H L Dr. R E D O N D O 
L a cura se e fec túa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83, Te lé fono 1,520. 
1297 1 St 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
69 trasladó á Galiano S8 con los prodos sljpsloB-
Per una oxtr«oeíón.oDa.aaa«««>».»m 9 1-09 
Idsm idem sin dolor^... , . . . . .••>««»>•• 1-W 
Smpastadnras . . . .a.c. .<. l . l». . i .>.»D.c« l-*0 
Orilloaoloner . « . . . « . t-N) 
Umpieia de la boca. . . . . w...».»* S-M 
dentaduras de 4 p l o i a s . . . 7 - 0 0 
Idam Idem de 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
ídem Idem de 8 I d e m . . . . . . . . . . . . . W - O O 
Idem Idem de 14 ídem. . . . . . . » 15-00 
Estos preciosson en plata, garanticadef por dlu 
• aa. Galiano n. M. 
O 1321 1 St 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
ácuacate 110 —Teléfono 996.—Consultas de 12 & 2. 
B o 1298 ' St 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d d e l a 
Asoeiacióa de Dependientes, 
Consultas de 1 & 3, 
loular Cerro 575. 
ol2S9 
Man Ignacio 46. Domlollio par-
Teléfono 190B. 
1 St 
Dr. J . Santos Fernandes 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Vlllanneva. 
o 1289 -1 St 
0 1308 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirnjano Dentista. (Con 27 attos do práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Liealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 1290 -1 St 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s 




Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—OARQANTA. 
6 0 1300 ¡ á í s s á a W 
• > vri 
r 
Dr. Alberto 8. de Busfamante. 
MJSDICO-OIKÜJANO. 
Especialista on paríoa y eiíferm6d.idos de eeíoraB. 
Consultas de 1 á áen Sol 79. Domioilo i3ol 52 
altoe. Teléfono 66& o 1293 -1 St 
M E D I C O 
aÍB?>«<í¡albíA ea ias WJtW^áadtn de lot üiSc; 
M a r m o l e r í a 
¿T i 
D E .M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en máraol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruce»; MontlmentOB é IDB-
oriDO-oaes on el Cemeuferio, 8s limpian pante^pü. 
También leRamus má,rTv<eh; ov-ra ftitroiee y me~ 
'M cuf-í coa ¿a hieWo. ^odo ÍÓ*F bWaio. 
0 ^ SR-15Ag 
D o s c r i a n d e r a s 
á lecho fentera desean colocarse, teniendo personrg 
que la reccrtüecdan: poede verse al tiáo. Infoi»i 
toarán en Obrapía 8i y Zulueta S3. 
56S9 4-9 
0 l SS 
C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS, 
líxniflon do nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas d-a 12 y media á 2. 
Cerro a? 605. 
4706 
Teléfono tHO. 
26-3] J l 
a l a c i o 
Cirujauo del Hospital de Paula. Enfor-
nsedadee do Sraa. Viaa nricarias y cirujía 
eu general. CoDauUaader2á2. Noptuno 59. 
5̂ 01) 26 18 Ag 
Lio, Mípel n m i CüsWia, 
A L A S SEÑORAS—La peinadora Catalina de Jiménez, tpn conocida <3 
C a l d s r e x i a d© Q ó b r e . 
S A L U D 301.—So hace toda clase de trabajos y 
• e construyen alambiques y aparatos do destilación 
y se repara toiio lo coucornieLte al ramo. 
— 5122 ;6 29 A 
ma'd.rileCa 
_ de la bnena 
soeied'id Habanera advierte A sa numerosa clien-
tela que coEtlnúa peinondí) en el mismo locare 
siempre: un peinado ñQ centavos. Admite abonos 
y tifie y la»-ft la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
2fi 29 A 
•Hojalatería de José Puig. 
instalación de oañe.'faa de gas y -ie agua.—Cone-
jfucción do canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todose baño con perfección on Industria v Colón. 
o 2̂55 ÍR̂ O AK 
GOLEtilí? SAN R A F A E L . 
E h este c.bgio, Reina 131, so solicitan tres prc-
fceous: uno para vigilante 6 irépeetbr áo orden, 
otro j w a la enseñansa d^ callgraiia (especialidad 
jetra injf esa) y O'ID pira dar clasa de irg ¿i. I.n-
t o r ^ « VI .Citerior. c 1358 6-9 
"Un i n t e l i g é n t a e n c a m p o 
en la siembra de tabaco, caña y demáa««Itlvcs y 
en cr'anza, se ofrece á los señores h'iccndaios: tie-
ne persenas qu > garanticen sus servicios. Ir forman 
Agriar 93, alto n. 12. 5654 d-O 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leoiiei desea colocarse do criandera á leche entera. 
Tiei c muy buenas referencks. Dan razón calzada 
de Vives u. 157. 5F57 4 9 
¿Va ?. á hacer alfio jreseÉ? 
Los encontrará de todo gusto y áltiina 
novedad, centros para mesa hasta do $3. 
Un pár de jarras por $ 3.50. 
Éslojes á $1, 1.20 y 2.50 uno; 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores deede 
2 á 100 pesos. 
Espcjitos de una y tros lanas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
besos, 
Casa de Borbolla 
Sompostola 56 
n l 3 U 1 St 
LXTOa-SlAFXA 
de Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Hal ana. 
Casa eape ial para etiquotas do licores v documen-
tos comerciales. 49r'4 6 0 ae. 
ABOGADO. CUBA 24. 
c 1351 5 St 
D r . J o r g o i i , X)©hogii@s 
i:sí)ecí«íÁsta ca eufermodaíes Ab Im ojos 
COÍÍ«U.U;;B, operaciones, elacrión ds O3pojaolos, 
De 12 á 3—Industria S-l. 
1 St 0 KV!.' 
h m María Barraqxié 
N O T A R I O S , 
A m a r g u r a QS. 
. C 1803 
T e l é f o n o 8 1 ^ 
1 St 
D ^ S M A C O L Q C A K S B 
una criandera peninsular de poco tiempo de parida 
y recien llegada, coa buena y abundante leshe co-
mo ppra criar dos niños, no tiene inronvenieijte ir 
al campo: es muy cariñosa con los niños. Informan 
en Zjlneta 73 ó en Prado 1 0. 563t 4-9 
D E S E A C O L O C A S B E 1 
una javm peninsular de criada do mono 6 maneja-
dora. Tiene quien respbnda de en conducta. Infor-
man calle do la Cuna, cafó Vivero. 
5642 4-8 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a 
de tres meses de parida, con baena y «bundai.to le-
ch-, desea colocarse: t'eio buoaas refsrendas. I n -
forman en la calle de la Cíircel n. 11, café. 
. . S ^ í 4 8 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente de víveres, a jü -
danto de cocina ó portero do casa partisular: tiene 
personas que lo abonen é iní'armarán en O Reiily 
núm. 49. 5189 8-1 
S E D E S E A S A B E R 
el domicilio en esta ciudad de doña Isabel Horne y 
Lima, para informarle de un asunto que le interesa. 
L a persona qué de ello tenga conocimienro puede 
dirigirse á Cienfaegos, calle do San Fernando nú-
mero 97 n 1280 8-31 
C m ^ M O M S y e o W E G C í O N S S 
de Pi la r Agusíiii?, 
Q-A L I A N O N U M . 7 4 . 
Habiendo hecho grandes reformas en este 
ectablooiíniento do modas, su dueña ofrece 
á eu numerosa clientela un variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antouieta. 
Una visita á E l Cent;o de París. 
NOTA.—-Se necesitan aprehdlzas müy a-
doiantadas, sí no lo son, que no so presen-
ten. (Ganan sueldo). Cta. 1347 5 st 
Dr. J. Trujillo y ürias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en dalinno 69. Cf n los üUimoa^ide-
lanfos proíesicaalcs y con los precios sijicientea: 
Por una ftxtracdó i $ 1 0 0 
Id. sin dolor ,>.„ 1 50 
Ifi. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empas'adiua porcelana ó platino. 1 50 
Orili racione» íi 2 U) 
Deutadut-as hasta 4 ÍIUZÍ? 7 C0 
• c j ttl. id. 6 * id in 00 
íti. id. 8 id 12 0) 
Id. id. 14 i d . . . . . . . 15 00 
Trab^j's giranlmdos, tados los días Kclusive 
los de ftostas, de 8 á 5 de U tarde. L IB limpieías se 
h aoen sin usar ácido?, que tantc d'-Uau al dleLts. 
Galiauo GJ, entre Neptuno y San Miguel, 
<il82U I S t 
fresno, 
fi u 
B A U T I Z O S 
Tariotss de bautizo, muv bonitas y bínta?. se 
lian icoibido en Obispo í6, librciíaó imprtrti.' 
5583 4 6 
I i í b r e r í i * E l P e n s a m i e n t o L i b r e 
do Andrés Marti. Compro toda clase (le libros y los 
doy á leer íi d mlcilio. Pata nú* no se moleste n en 
{raerlos dejar aviso en O'Ue)!!^ 27. 
c 1272 '26 28 A 
Colep VICTQBIlJroHa W / M 
Directora: SrU. Vlctori i R Vüz incz.-Enseñan 
aa olemenUl y superior. Ualipióu. Aritmó iaa. Gra-
mátioa. Qeogíafia. Francós Inglés. P)bnp. Se ad-
nitea ijiteru!'.;-, tvedic internas y (xterims Se fjiii-
lítan prospectos. C 136:1 11 St 
Juegos para comedor on nogal 
con mArmol gris, desde $43.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $10.50—comprendiendo G sillas, 
i sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colorefl. 
Camas do hierro enh sue bastidores de 
alambre, desda$7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ma. 
Sillas estampadas A $12.90 docena. 
C a s a de Borbo l la , 
clSJO 1 St 
U n a S e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida y coa buena y abundante 
Seehi, defe» co'ocarse de criandera á leche eitora. 
Su le. ha es á reconocida por los médicos como muy 
buer a. Es muy mable v cariñosa y t̂ cne ex '.elen-
tes recomendaciones It f rmarán Aguacate 77. 
5S97 4-11 
U N A J © V I 3 N 
de'oi eolocafife ie criada do mano, no queriendo 
servir á ia toesa, ó uanfj^dora. Entiendo algo de 
costura y es muy activi y cumplidora. Informan 
en el Vedado, cal.e 16 esq-iina á l 5 , rúm. 101. 
5399 4-11 
d e e n e e ñ a n K a e loaaen ta l y S u p e r i o r 
y estadios de aplioaoióa al comercio 
y ol Msgisterio 
Directora; Dra. María Luisa lo lz . 
P R A D O 61, E S Q U I N A A C O L O N 
I l á B A N A . 
L a Directora de este p'&ntül cs^aríí de regrero de 
BU viaje á París para el 10 do Septiembre, en cuya 
é^oca leanuderA las o'ajes. 
_ t<o admi'ea pupilas, medio rut ilas y oxtornaa. 
So facilitan prospectos. 
5680 4-11 
C O L E G r l O f 3 A N B A F A E L 
Conocido por colegio Pola, de 1? y 2? enseñanza y 
estudios de aplicación al Comercio 
R E I N A , 131. R E I N A 131. 
Doedeel día 1? del prefontemei se han reanuda-
do la» clnses con los cúreos preparatorios para el 
ii Kreso en los citudioa del nuovo p'.an. 
La 1? enseñanza se ha dividido en los grades 
eleojental y nuperior, oomproudifndo en 6>ta los 
cursos preparatorios do las lengra inglesa 6 fran-
cesa. 
Los estudies de apliopción al Comercio son en-
«eüidos por coropttk tes pn foeores. También pre-
paramos cor. 03 ptra carreras e;p8cía:es. 
Se admiten interncí, tercio y medies.—Pídcn^e 
prospoctoe ó infcrm^H.—Li Direco.ón. 
' c l3 7 6 9 
L a S u c u r s a l fTAV»av>rvva r! o i a P a - n o Se solícita un aprendí, se pretljre si es adelanta-
l a i S - ^ f , i fA^^Jt ^ J l * - ™ í ,l0' ? ™ ofieiaJ Abados y domingos. Teniente i a i n g i o s a y C o m e r c i a l de B í y a n t I ««y 33 r,A> J 6 i , , 
y sitratton. a b r i r á o l i 4 rt^ " ^ í±L 
C K I A N D E R A 
Uiajóv.'n peninsular acllmat'ida en el país y de 
tres me-scs de parida desea coló carie do ciiandera á 
lecbe entera, la que t eñe busnay abundante y mé-
dicos que icípondan de su sanidad. Tiene perso-
nas que respondan de su conducía; puede verso ella 
y su Diun en la bo.'c^a San José níim. 1*?5. 
5 03 4-11 
U r a p e n i n s u l a r ¿ l e s e a c o l o c a r s e 
da ciiandora 4 lecho entera, la que tiene buena y 
abutdmte; os rociéa llegada. Buat llo 9. 
5̂ 78 4-11 
Profesora en bordados * 
Da lecciones do bordados en oro, sedas, blanco y 
maUa. Prado 63. 5677 4 11 
D B S E A C O L O C A B A S 
acá joven de criada do mano 6 manfcj dora: sabe 
doce npeñar bien loa do* cft ios y os cariñosa con 
los niños. Pueda pieeectar mry buenas referencias. 
I- forman Bgtrt la 152. 5(79 4-11 
D K S j f J A C O L O C A K J S B 
una criandera peniníular con buena y abnndEnte 
lecho, tiete dos meses de parida yperaonasquo 
respendan por o"lo, es muy car íi na, con los niflos 
y con IH familia de la Cfea. Informan Damas n. 11, 
_ _ 5 6 y 2___ 4-lt 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse i loche entera, la que i lene buena 
y abundante, non castro, meaos do parida y si es 
necos^no nrr . dos nifDs. Reconocida por el doctor 
iVIoreno. Monte 2/ Informan Carmen n 23, 
56>6 4 11 
B E S O L I C I T A 
«na maLe;adera que sepa cumplir con su oblipa-
oióo y presento buenas referencias, blanca ó de co-
lor. Sin estas condi ciones que no se presente. Callo 
de la Habana n, lt7, 5683 4 11 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una do criada de mano 6 maneja-
dora y otra de ceemera. Tteiisn boenas referei/cias. 
I i formarán Inqüiiidor i.9, át juas horas. 
5f3t . 4 8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse d9 criada do mano ó manej jdora; 
sabe euai!)lir con su obligación y euenti coa may 
luv-nea n f rencias. Informan San Lázaro 269. 
5'> (0 4 -8 
S E S O L I C I T A 
una btie':.a'avandera de ropa da señora, caballero 
y niBoa para lavar eu la casa, que sea formal y qno 
tenga persones tlso la recomienden. Composteía ¿'¿, 
563 / 4 8 
U n b u e n c o c i n e r o 
desea encontsar colocación en tiendas ó almacén, 
t'eníí buenas refer ncias. Informarán en !a callo 
delM irron, 2 entro Genios y Cárcel, de 12 á 2 
de )a tarde v de 5 á 9 de la noche. 
f6l l 4-8 
U n b i i e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
con personas que respondan por él, desea colocar-
se en casa particular ó eftablecl aiento. Saba coci-
nar á la español* y 6 la e ri >lla é infoi nu.rán eo Co-
lón n 32. 5627 4 8 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia 
que tenga algnncs conoolmlento'? y qtte lleve bue-
nas referencias. Informes San Rafael eíqnina á 
Campanario do 12 á 4, 5t'5 8-31 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea entrar en un hotel ó restauraat de tercer co-
cinero, sabo cumpJir con su obligación y tiene ner-
sona que lo garantice, Icf irman en el hotel Uni-
verso, calle de San P¿dro, muelle de Luz, 
53'6 15-26 Ag 
RO Q U E G A L L E t i O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costuraras, cocineros, cria-
di s, coehoroB, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, cusas en al-
quiler, dinero ea hipotscaa y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas,—Hoque Gallego. Aguiar 84, 
Tálófono iüR 5047 26 11 A 
T T N J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M E R C I O 
U y en la dirección ele ánoas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buonas referencias, de-
sea colocarse do iaayordomo ü otro cargo análoco. 
Para informes el Adininlstrador dni «Diario». Do-
micilio !nqu¡sídar 25. Habma. G 15 Ag 
un buen cocinero qae sepa su cbligación, que t >rga 
personas que abonen por su conduc'a y trabaja, 
b en blanco ó do color. Corrales 6, entrada por 
Cárdena?. E632 4-S 
D E S E A C C L O G A i e S E 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
miento ó caí a particular: cocina á la espafnla y á 
la criolla: sabe cumplir con su oblicació^: tiene 
leferencias d í l s s cepip donde lia servido. Aguiar 
n-Sn. FC. 5ti¡6 4-7 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera de aeis meses do parida, joven, (?e 
abundante leche, puorien tomar i formes Salud-25, 
almacén da víváre* E l Modelo. También ie coloca 
ctra á leche entera. Informan Soledad 2, 
5 25 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
de mes y medio de parida en esfac udad, desea 
colocarse do criandera i lecha entera, la que tiene 
buena y abundante; no tiene inconveniente ir al 
campo y se puoLe vnr su 1 iña; ticna buenas refe* 
rsnCias. Dan razón Muralla n. 1, altos, fonda. 
5618 4-7 • 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Valverde y Hernández. La persona quo sopa do su 
actual resldcnoia y quiera hactírle el favor de darle 
noticias da él. puedo avisarle oa Lamparilla 106. 
Un individuo práctico • 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competent-ia, ao ofrece para !l;vir los libros de 
Cualquier e»J»a de comarclo, ya sea permanente ó 
por horas. En la Adrii.aidtracWa del "Diarlo de la 
Marina" infirmarán. (* ' 9 A 
P E R D I D A 
E l sábado dia 7, se extravió una leontina de oro 
con un corazón atravesado por una íl jcha con per-
las. So estima mucho por ser un recuerdo de fami-
lia. Se gratificará alqaola entregue on Tejadillo 
n. 28. 5672 al-10 d3-ll 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 52, un muchacho de 18 á 19 años 
para criado de mano, que traiga recomeudaoioneeí; 
se le da do sueldo $ > al mes. 6fil7 4 7 
C A P I T A L I S T A S 
S O C I O O C O M A N D I T A R I O 
Persona conocedora y de grande experiencia 
pTáctica, desearla encontrar uno con un capital di} 
5000 á 100(0 pesos, para ir á estaólecíiv eu la Ro-
Hüblica Argentina un negocio do piegujs resulta-
dos, pues se trip'ica el capital invertido en 6 meses. 
Dicho negocio es algo conecido en la Habana. 
También ae admitiiiaseñora comanditaria. Dirigir-
se por escrito á iniciales D. S. eu CJta Admieiietra-
ción, 56:0 4-7 
Surtido completo on colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
X ^ á m p a r a ^ 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




D E S E A C O X i O C A i E S B 
una señora de celada de mano ó mtnrj^dora: sabe 
desempeñar bien los dos oficios v tiete las mejtres 
referencia-". Dan razón Zulueta 33. 
5613 4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen cíiado de manó, si no tióne buenas refe-
rencias cjua no se presente. Qallano 48 esq'üna & 
Concordia 5 i l l 1-7 
 S t r t t , se i i s e  17 de 
s e p t i e m b r e de 1 9 0 0 . 
Se darán clases diurnas y nocturnas, así como 
tamhién so dará una pnseñívsi completa de Te.-ie-
eluría do libros, inglés, Ley Comer.-ial, Aiiirat-tica 
Ccmeroial, Corre pondencia, Escritura, T£qu;gra-
fa y Typewnting. 
Los prt fusores que vienen á hiccv8^ cargo do es-
ta Academia, scián traídos ih Li Acad- mía priool-
pal ele Uhítoo. 
Hanrá departamoutoa separados con distintas 
entradas pare j ivenca y ecñoi-itas. Para más por-
menores t ídaio el prospecto ó dHjjusa a! Director, 
i. rado 101. Habana c 152ü 10-55 
NOTRE DáMS DE HíRTUND 
Coleg'o para eeñoritss 
y escuela preparatoria de ciñas 
Cursos reguiares y electivos. 
Vastos terrenos. Situación inounerable. Subur-
bio de Baltimore. Eípacoíos ed licios compl t í -
mente equipados. Dirigido por hermanan escolares 
do Not.e Dame. Avjnl«la de la ca'le de San Cirios, 
Baltimore, Murílmid, U. S. A 
c alt 2ft 9 Ag 
La Sra A Hiirn* PROFESORA DE IN-
do á las ma stras cubanas, ft BJSÍOD, y regresado 
con ellas, teñirá el guit) de tdnriir alumno» en 
sus clases y de dar lecciones paiticulsres, á precies 
moderados. Dirigirlo á la calle del Prado n 6? 
A, altos 6648 2ií-9.St. 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en o) país y de des meses de 
parida desea colocarse á .•ĉ he entera, la que tiene 
buena y abundarte; cuenta cou las n; ejores refe-
rencias. Ir forman Rayo £4. 
5596 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colooarso do cáandera á lecbe entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene moy l.uenas icfe-
renciaa. 1) forman Campanario 221. 
5b94 4-6 
Bin iutemación de corredor 
se desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6000 
pesos Dijese aviso y dirección en Animas 92. 
5;:36 13-8 St 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro, 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 





Be desea t o m a r 
en alquiler un baon local para cochera partió;lar 
que ten^a capacidad para seis cibaDOs y cinco co-
ches, que no sea muy b jos d?l Prado, informes en 
Prado n. 88, bajos. 5603 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jt^vea de cochero en casa particular: tiene quien 
le g iran tico. í; forman Obispo Í0, can i ería 
f6J5 4-11 
Se solicita uno que no tenga grandes pretensio-
nes. Lsmparilla 5Í, esquina á Aguacate. 
5388 4-11 
•DJSSBA C O L O C A R S E 
de criandera uras ñora peninsular á leche ortara, 
la que tiene buena y abundante?, muy cariñosa para 
los niños; tieno quien responda da su conducta, la-
formarán Camp anario 2̂ 1. 
£688 4-11 
D E S E A COLOCAES1Í 
un buen coeiuero do color. Tiene personss que 
respondan por él; on casa particular ó estableci-
miento. Darán razón Silud 56. bodega. 
5701 4-11 
J u a n J i m é n e a C o r o n a d o 
Profesor Mercantil, da lecolcncs do primera ense-
ñanza, escritura ireforraa do letra), especialidad en 
calculo» morcantiles, Teneduría y Estadística. Pa-
sa á domicilio. Calle de Manila n. 13, Cerro 
5i73 4 5 
E S C U E L A S P I A S 
DE ( i l ' A . \ A Ü A ( OA 
Eete magnífico y bien mentado Colegio, reanu-
dará su» tareas escolares para el nuevo curso de 
19v0 á 1901, el dia 11 del próximo septiembre, ad 
mitlóndose aludos internos, m^dio-internos, en 
comendados y externos de 1? Enseñanza completa 
y Superior, i'.1 línae-fliuza y Estudios de Aplicaolón 
al Comercio, siend i la enseñanza do todos gratirta 
y dándoae á todos ti trato y la esmerada educación 
correspcndlento á loe adelantos de nuestros días, 
B f g ú n lo t'ono bien acreditado. 
Los alumnos li tenes harán au entrada el día 10, 
antes do las riu^vo de la noche PÍJanso nrospec-
'08- 51P3 15-31 Af 
Conservatorio Nacional de Música 
Galiano nüm. 121, altrs. 
SECRETARIA 
Desde esta fecha queda alie.ta la inscripción de 
alumnos para el Curco Anadómico de 19C0 á 190), 
quo dará principio ei aia 15 do toptiembre. 
Horaj de inscripción de8 á 11 da la mañ na. 
Todo el que desea Kc^lamento y Plan do Eetu-
dioo puede solicitarlo eu esta Secretarh, quo se da-
rá gratuilament(5. 
Habana agüito'il de 19tí0 -—El Secretario, Fran-
CIIKO Ci-irtadolla*. C lv79 9d 31 1K-3 
Este Colegio abrirá las clases del nu^vo curso el 
dia 10 de Setiembre. L a entrada do los alumr os 
internes será el dia 9 do ticte á ocho y mo.lia de la 
Bceha. L a de 1< s medio pupilos y externos ol dia lo 
de sfe'e á ocho de la mañano. 
E n conLim d̂ d con el nuevo plan de eúsoiñai za 
se pondrán además do la Praparaioria inf r.or eos 
cursos do Preparatoria superior. En la Ptepofttoria 
iLferior y 1er. curso de la euptrior EÓ.O >e adm ten 
Internos y iredio pupiloj y ea el 29 curs» de Preps-
ratoria mpetior habrá Internos y ex ernos lo muino 
que en ios cursos do 2? enfeñanzs. 
A. M. D G. 
5381 15-25 Ae 
G 0 L E 6 0 F R A N C E S 
FUNDADO KN 1 S93. OUISPO N. 56, AT^TOS 
Directora! nindcniolNellc I.éonlo Üllvier. 
Enseñama e'emantal y enperior basada sobro la 
Beligión, Francés, Espuñol, inglés y taqnigrtfía. 
Los cursos reanudarán el dia 3 da septiembre. 
Se admiten iaterna», medio internas y externas 
Se facilitan prospactos. 
5247 23-21 Ag 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en cssa de:ente y de moralidad ó 
para matrimonio tolo, con todos los quehaceres-
l i formarán Colón 2 5, carionetíi . 
LGil 4-11 
©i V e d a d o 
calle 16, núm. 5, sesolicita una cocinera que ayude 
á os quehicere1! de la casa y daerma on la coloca-
ción. Sueldo 12 posos y ropa limpia. 
S i ex'gen refárenoias. 56'i4 4-11 
D E S E A C O L O C A S S B -
de criandera una señora peninsular á lecho entera, 
la que tiene buena y abu .danto y aclimatada en el 
país. E a Teniente Rey 47 infirmarán. E u la mis-
ma una criada de mano ó manejadora. 
E694 4 11 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien Uegada, desea colocarse de criandera á leche 
ortora que tiene buena y abundante y reconocida 
por los médico i. Ttono buenas n frondas, é in-
forman Egido 73. f6C0 _4 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
do cinco meaos da parida y aclimatada en ol pais, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene muv buenas r< fe.-enciss. I n -
forman Carcei n. 11. esfó. 5.̂ 3 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea coico rse, de tres y medio meses do paridn, 
á leche entera, que liono buona y abundante. Re-
ferencias las mejores. Informan SAU José 130. 
F6^ 4-6 
Í S e c o m p r a n c a s a s 
Una hasta de $SG0í) oro, en el espacio compren-
dido dentro de San Llzaro, B^lascoain, Reina y 
Galiano, Dos más que no pasan de $2000 cada una 
en cualquier calle eto la Habana. Dirigirse á Cam-
panario 27, bajo^ 5309 8-7 
S E C O M P R A 
una cisa vieja quo tenga algún fondi y cloaca, en 
los barrios do Colón, Puntv y Moasarrate; su pre-
cio de 2 á 4 mil pesos. Prado 8?, bajos. 
5581 4-5 
o@ c o m p r a n 
fincas rústicas y u?banae que rad quen en Canarias. 
Cuban. 21. £505 26-2 Sb 
U n a s e ñ e r a de r e s p e t o 
y do intachable moralidad, deso^ encontrar una 
plaza de pasanta en un Colegio. Bernaza 4̂ , darán 
razón, 5*99 4-6 
U n a c r i a n i e r a p e n i n s u l a r 
con cuatro mesea de parida desaa colocarse: tiene 
buena y abundante leohe si ei necesario para dos 
niños. Informan Cardanaa n. 46, bodtga, 
56)1 4-6 
C O C I N E B A 
Se solicita una que aea mey buena, para corta 
familia, sino es inieliganta y no trae baon as refe-
rencias que no sa proponte. Sep&ga buen sueldo. 
Riela rá n. 74, alsos. Ct j . 5690 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon de criado da mano ó en casa do comercio; 
sabe un poco el inglés y tiene quien responda por 
él. Industria 128, a todas horas. 5705 4-11 
Desea c o l o c a r s e 
una cooinira peninsular en est ibloc'm'.enfo ó casa 
particular. Suba bien su obligación y quiero de 
sseldo de dos centenes para arriba. Dan rszón 
Dragones esquina á Masrique, bodega "Machete 
Mamoí." 5671 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con muy buenas re^omeadaciones, desea colocarse 
d» criado de mano, sabiendo cumplir con su obli-
gación. Es reoién llégala Darán iazón ea Oñoics 
uúm. 54, fonda L a Paloma. 5672 . 4-11 
TNA SR4.. P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
I edad, deeea encontrar un matrimonio sin hijos 
ó nna señora sola ó carta familia de mucho respeto 
y moralidad, pxra los quehaceres de la casa y co-
ser; entiende toda clase de costura y no friega sue-
. tiene personas muy respetables que la reco-
mienden y respor dan por su condnctaí infoTmarán 
eu San Igwscio 19 5655 4-9 
Bl selor J. L. 
lesea sabf r el paradero de una cantante conocida 
coa el nombre ds L a Paquita, que tenía una 
hija llamad» Uld-rica, que por los tños pe 85 ó 96 
vivían en el Vedado. Para más informes diricirse 
4 Santa Cruz 11, Cier fuegos. Se suplica la repro • 
ducí íón en los demás periódicos. 5650 4 9 
S E S O L I C I T A 
up.a general lavandera quo tenga buenas referen-
' s. Agolar91. 5á.7 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera á leche entera 
qao tiene buena y abundante. Estevez 22 A . , á to-
das horas, 5619 4-9 
ARTES 
A l b e r t o Griralt 
E l inventor do los bragueros SISTEMA G I R A L T , 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
n. 1. 5683 26-11 St 
£ n San M i g u e l 129 se h a c e n t o d a c l a se d9 c a p t u r a s y b o r d a d o s . 5383 28-26 A 
La Señora Leonarda Mederos 
que v'.ve en el Hotel Isla de Cuba, Monte 45, de-
te a saber el paradero del Sr. Luis Fernández, re-
dad, r que fcié del periódico " E l Fígaro" para un 
aeunio que le interesa. 5669 4 9 
Una excelente criandera peninsular 
aclimatada en el país, de mes y medio de parida, 
con buena y abundante l«ohe la cual tiene muy 
buenos informes y personas que garanticen su con-
ducta. Informarán Cuba 18. 5656 4-9 
EL P E N S A M I E N T O , C E N T R O D E C O L O -caoiones y negocios de José María do la Huer-
ta, se ha trasladaao & Teniente Rey n* 106, entro 
Prado y Zulueta: y todas las criadas y criados, de-
pendientes, cocineros y cocineras qne se quieran 
colocar que traigan sus referencias 4 Tsniento Rey 
Sa solicita un operatio. Teniente Rey 13. entre 
Cuba y San Ignacio. 5592 4-6 
H A B A N A UTo 13.4 
esquina á Lamparilla. Damos dinero sobre alquile-
res é hipotecas on cuicas y grandes partidas y nos 
hacemos cargo de comisionos. 5591 4 6 
una cocinera blsnca ó de color qua sopa su obliga-
ción, en San I(>;naoio 25 55y0 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criada do mano ó maneiado 
ra, Info^míríu Crespo 19. 5589 4 6 
C o c i n e r a y c r i a d a 
Se necesitan, que sean formales y do meuUna 
edad; la cocinera ha de ser general. Buen sueldo. 
Aguiar 51, altos del café, 5588 4-6 
S E S O L I C I T A 
un regento para una f'.rma^ia de esta localidad, 
tiene quo contar cen buenas referencias y qui-
nientos pesos oro, de lo contrario que no se pre-
sente. Manrique f9, do 8 a 10 m. y á á 7 t. infor-
marán. 555/ 8 5 
una cocinera qno 
108, 5".74 
cepa su obligación. 
4-i 
Villegas 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo d« toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo qne 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clnsión. San JosóSO. 6?7^ 4 5 
S E S O L I C I T A 
en Salud 165 una cocinera para una corta familia, 
que se* aseada y sapa cumplir con su oblijiación. 
55íi0 4-5 
ÜN C O C I N E R O y repostero peninsnlar solicita colocación en buena casa particular ó estab'e-
cimiento, hotel ó restaurant, ttenn baonos informes 
Calle Bernaza n. 30, en la barbaría impondrán. 
5561 4_5̂  
í g e n c i a Ia de A g a i a r t l i&¡£V'Ík 
casa cuenta con un esmerado servicio doméstico, 
buenos cocineros y crciñeras, depeneiientes do to-
dos los giros v trabaj idores, Aguiar 86.—J Alonso. 
F582 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una peninsular do manej idnra ó 
San Lázaro r. 396. 5567 
criada de mano. 
S-5 
TP Sa eolicita on socio que aporto $2000 en oro para explotar una mag-
i.ífi'a vega de tabaco, jurisdicción do Santiago de 
as Vegas, ó se traspasa ea contrito por cinco años, 
L a flaca so compona de 3i caballerías do tierra co-
lorada, con todos sus apero» y buena casa de taba-
co. Pormenores Lealtad 167 f56t 13-5 St 
D B S E A COLCQAJÉ§<gB 
una criandera á leche entera,, rocíen llegada, de 6 
meses de parid», tiene quien responda de su con-
ducta. Informan Sitios 86. 5570 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de quince años, que sabe bien el ing^s y 
el español: tiene quien responda por el. Ir forma-
rán Aguila 143. 5569 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera joven, peninsular, á loche en-
tera, de 30 dias de parida: tiene quien responda por 
ella. Aramburo 28, entre Neptuno y San Miguel. 
5568 4-5 
PARA UNA NOTARIA D E L I N T E R I O R E N población cabecera de distrito de la Audiencia 
de Santiago de Cuba se solicita uu buen oficial ó 
licenciado que sea intoligente y activo en el despa-
cho para entregársela & partido, teniendo dos per-
sonas que le garanticen. Demás pormenores Acesia 
n 58. 5631 8-4 
U n a j o v e n b l a n c a d e l p a í s 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
es honrad i v lleva reíerenwas dalas casas donde 
ha servido. N - ' a c o m o d o . Prado 16 
bajos, infort ,-i.'¿ 8-2 
Se alquila la casa calle 7, rain 143 E n l a misma 
calla núm, 13') impontlrá ol Dr. Alfonso, 
E6S2 8-11 
E N E L V E D A D O 
se abjuilanvArias casitas indopendientee, desde tres 
hasta cinco centenes, todas áuna cuadra déla línea 
sóbrela loma. Impondrán calle 18, esquina á 15, 
5700 8-11 
A l t o s m u y f r e s c o s 
y espacioeos, Carlos I I I n. 123, al lado del para-
dero de Concha; en los bijas itlorman. 
[687 4-11 _ 
C o m p o s t e l a 1 4 0 
Se alquilan tres habitaciones á personas solas ó 
matrimonios sin niño», pero que sean de moralidad. 
f69< 4-11 
E n p r o p o r c i ó n se a l q u i l a 
una linda sasa cen tres ventstas, pisos de mármol, 
propia para efcritero, bufete, esoribinia, ó cual -
quier otra cosa análoga. E u la misma se alquilan 
dos habitaciones interioToi. Aguiar 68, bajos, en-
tre Empedr ido y T j idilio. 5623 4 -9 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto deiVedado, calle de la Línea nú 
mero 70 A una casa con once euirtos eu perfecto 
estado de higiane: la llave eu el almacén de la es-
qiiica, BU dueño Naptuno 58. 
5(53 8-9 
BUKNA OCASION. 
Por dos centenes al mci so cede una puerta en el 
mejor pi nta de la calle dsl Obispo, propia para vi 
driera de tabacos ó cosa análoga: informes Oficios 
10, portaría, 5652 4-9 
Se alquila la cata Salud 113, entre Garvasio y Chávez, con sala, cernedor, 4 cuartos bajos y 3 
altos cocina, baño é inodoro: la llave en la sastre-
ría del fieate. Informan Obispo 111, eeqsiaa á V i -
llegas, altos de la pelotería- f 632 4-9 
So arrienda la flaca San Aotonie, conocida por Plátano Macho, de 4 cabailoiíae, propia para ca-
ña, en Quemado de Gü nes, linda con el ii ganio 
Luisa y 1» flaca Mesonero, oa 8 onzas do rema a-
uual y 4 el primer año, ít.formará Antonio Hoyo en 
el Quemado y en la Habana su dueño Arturo Rosa 
Obiapía 25 y Cerro 6i 3, 5661 4-9 
E H C A S A D E L U J O 
con portero, so s quilau 3 habitaciones altas, jun-
tas ó ssparadae; son muy frescas y están decoradas 
oon bonitos suelos y ciólo raso, propias para ex-
tranjeros, bufete ó cosa anüoga. Oorapía 65 y 57, 
altos, esquina á Compostela. 5667 4 9 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S , — E n esta hermosa casa, toda do mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, so alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mne-
ble?y toda asistencia, pudlendo comer en sus habi-
taciones si lo desoaa. Hay baKo, ducha y .teléfono 
n. 280. 56i5 4-9 
S B A L Q U I L A 
la casa San Juan de Dios 17, con sala, comedor, 3 
cuartos, patio, agua, cocina, baño, etc. entre Ha-
bana y Coraposteia es muy fresca y recién pintada; 
la llave y su dueño en Obrapía 67 esquina á Com-
postola, altos. 5668 4-9 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle de Compostela n. .S7, con sala, come-
dor, 4 suartoe, agua, etc., en $31 oro. Impondrán 
Salud 53. 5638 4-8 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas 
comedor, cosiia y azotea. Empedrado 33. 
562a 4-8 
/"^OLON 3S—Se alquila esta casa do moderna 
V-/construcción, propia para dos familia;', tiene sa-
la, saleta, tres cuartos y baño ea el bajo é iguales 
somodidaaes en el alto y ua cuarto ea la azotea, 
la llave en el cafó da la esq. é impondrán en Galia-
no 29. 5129 4-8 
SE! 
ns7 «Mea 
Los hermosos altos de Giliano 56, entra Concor-
dia y Noptuno. L a llave en la misma casa. Infor-
mes Obrapía 11, de 2 á 4. 
5623 4 8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa, Campanario 115 de esta 
capital, con sala, saleta, camedor cuatro eiuartos 
bajos y cuatro altos, cocina, baño, ducha é inodo-
ros; está situada ©atre Reiuay Batrella. E n la m ú -
ma isformarás, 5632 8-8 
: msustitnibie eu las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
A g n a de V i c h y : nadie ignora sua in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga: 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B O N I O A 
oon arreglo á l a s ú l t imas prescripciones c ient í f icas . 
Todas se gima á d o m i d i i o , 
9 ; 
i / í f i 
T í 
I 
o 1209 HUÍ St 
Q e alquilan en fimlli» á matiimonioa docentes ó 
lOcaballeros, unas hermosis habitaciones â tae, 
frescas, aseada? é independientes con vistas á la 
bahía, y otras dos con balcón á la calle. Entrada á 
todas horas, Informarán Ofloios 72, principal. 
5621 4-7 
So alquilan los frefeos y ventilados altos Amistad 83 A., compuestos de zaguán, sala y antesala, 
siete habitaciones, comednr, cocina, patio, traspa-
tio y 2 caballerizas. Informan en la misma y del 
precio y demás pormenores Obrapia 108. 
6623 8-7 
E E I N A 95, ^ 
entre Manrique y Campanario. Se aballa el her-
mosu y fresco alto coa todas comodidades: entrada 
iadepenoiente. Impondrán Reina 91. 
5631 4-7 
la hermosa casa de alto y bajo de Naptuno 120. In-, 
formes sedería E l Encanto. 560/ 4-7 
en 5 centenes la casita Habana 116. 
barbería informan. 5610 
En los baños y 
4-7 
C U A R T E L E S IST. 2 . 
So alquila esta casa, tiaao sala, comedor, tres 
cuartos bajos, c u n t í do baño, inodoros, cocina y 
un salón alto. L a llave en la esquiaa. luformau 
Concordia 8̂ , 55S8 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 216 con sala, saltta, 4 cuartos gran-
des, cuarto de baño, buena cocina y un comedor al 
fondo: es muy frosca y sana. L i Ilavo on el 218 y 
en Trocadero f3 impondrán. 55 3 4 6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa c alzada del Cerro n. 610, 
con se'B cuartos, patio y traspatio. E n la misma 
se vende una bicicleta de señora. 
f9i7 4-6 
E n esta espaciosa y v e n t i l a d a CCM 
«a se alquilan varias h a b i t a c i o n e s 
cen ba lcón á la cali®, o t r a s i n t e r i o -
r e s 7 un e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, oon entrada i n d e p e n d i e n t e 
Í»or Animas» Precios m ó d i c o a * I n -orznará el portero á toda» h o r a ® . 
C 1S07 1 St 
0 B A L Q U I L A N 
los recien contrnidos altos fe Amistad 150, frente 
al Campo de Marte, con entrada independiente, 
sala, comedor y 5 cuartos, eto. Informarán en Je-
sús María 99. 5567 4-6 
O ' K e i l i y 8 7 
Se alquila ol bonito piso alto compuesto do aula, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño. Muy 
ventilado y con todos los adelantos. 
FS-'e 8-6 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa cilio de Compostela n. 213, es-
quina á Desamparados, con varias posesiones, her-
mosa vista al puerto y á la campiña, agua abun-
dante, cloaca y baño. Informan en Aguila iOí. 
6563 8-5 
HO T E L I S L A D E CUBA,—Mozto 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solo» desdo 15 á 
45 posos al mes.—Hay ducha, baños, baiboiía y 
café. Precios sin competencia.—B1. Bandín—Vbta 
hace fe. 6579 26-5 St 
B E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de l \ casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, cou lavabos do mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y cou entrada y 
salida libre. Informan en el almacén do sombroros 
de la planta baja, 5511 8-4 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores do moda. 
Casa de BorMla, 
Compostela 58 
o 1344 ^ 1 St _ 
Se alquílala casa-quinta Buenos Airos n, 1, oon espléndida sala, 8 habitaciones, comedor, za-
gaán, pajarera, palomar, gallinero, caballerizas en 
sus dos hermosos patios, dos tanques con BUS grifos 
de agua, árboles f;utalee; en sus altas 5 habitacio-
nes amplias con balcón y salida á la cal'o de Ale-
jandro Ramírez. En la misma se da precio y con-
diciones. 5545 8 4 
V E D A D O 
Se alquila la oasa calle 11 entre 8 y 10, eu precio 
arreglado. Es espaciosa, fresca y con comsdiditíes. 
L a llave al lado, é informeí caMe 11 esquina á 2, 
cerca del Sr, Pesant. 5509 8-2 
Ulgid© 16 , a l t o s 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q u i l e n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s o o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l 7 
m o s é í c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s s o l a s d e s d e o c h o 
d o l l a x s (pesos) 7 c o n s e x v i c i o i n t e -
r i o r de c r i a d o , s i a s i se desea . T e -
l é f o n o n . 1639. 
5079 26 -14 A 
E n el Vedado, calle 11, erqainaálO, so venden 
en mucha proporción dos casas. E n las mismas 
informarán. 1366 4-11 
¡ O J O ! Q u e c o n v i e n e . 
E n el punto más céstrico de la ciudad, ee vende 
una vidriera de tabaco bien surtida, baco buena 
venta, paga poco alquiler y tiene contrato. Infor-
mes CorraUs 131 á todas horas. 5691 4-11 
F O R R E N T 
Booms for rent, Forflyn gentloraen on ly, in a 
prívate f *mi!y house where they w 11 have every 
o iportunity to practico Spanish. Roferencea ex-
changeil. Apply to No. 125 Campanario St. 
fG'S 4d-ll le-11 
Por tener que marchar su dueíio 
para la Península, so vende un buen cafó. Infor-
marán Plaza del Polvorín, tienda L a Escocesa, 
5674 4 -U 
¡VENTA! Por las calles do Prado, Napfcun o | v t i í , Galiano, Rein», Lealtad, Perseve-
rancia, Belascoain, San Lázaro, y por el barrio do 
Jesús M? vendo casas de todos precios y estoy & 
las órdenes de todos mis clientes do 7 mañana á 7 
noche en Teniente Rey u. 106, entro Prado y Zu-
lueta. 5641 8 9 
SE V E N D E un lote de 400 caballoiías eu las pro-vincias de Matanzas y Santa Clara, con su fe-
rrocarril de vía estrecha y su embarcadero en la 
costa Norto, propio para una gran plantación por 
la facilidad de extraer los frutos Informa el Ldo. 
Alfredo Rosa. Obrapía 25 de unaá cuatro. 
5660 4 9 
EN $ ' 5 ) ORO S E V E N D E UNA CASA D K manipostería con sala, de 2 ventanas, comed r, 
2 cuartos grandes y espaciosa cocina, patio solado y 
pozo: situada en Corral Ftilso n. á 3 cuadras del 
colegio de los Escolapios, Gaanabacoa. L a llave á 
la otra puerta esq., doade también impondrán. Loa 
títulos muy limpios. 5530 4-8 
Pomo poder aleadorlo su dueño 
EC vendo un puesto de tabacos v cigarros. Muralla 
n. 81 informarán, 5619 4-7 
C o n p e q u e ñ a r e g a l í a 
So cede un local en punto céntrico de la calle del 
Obispo, Informarán Aguacate 58, accosoria. 
5605 4-6 
un café nuavo completo, quo Iba á abrirse. Infor-
marán calle do Factoría n. 17. 
5602 4-6 
Esto es un bueir negocio. 
N e p t e n o 1 9 
Con inmejorables condiciones hiénicas y á una 
cuadra de parques y teatros, sa alquilan espao'osas 
y frescas habitaciones inteiioreo y con b&loón á la 
calle, con doreoho á b»ño, ducha y entrada * todas 
hcr*». de recomienda A lis personas que gustan co-
mer bien con poco dinero. 5516 8 2 
i que 
Cambio ó doy una caballería de tierra en esta 
jarisdioción, magnífico terreno, con buen platanal 
y propia para toda clase de siembras, por un solar 
en buen punto d* 1 Vedado. Cambio redondo sin de-
volución. Dirigirse á V, A., Valdós n. 17, Güines. 
C 1353 8-6 
Se votden las casas Oflsios n, 68 y i?icofa 35. E n 
Cuba 68 y 70 informarán. 
c 1286 10-1 
S E V E N D E 
por hallarse enfermo su dueño uu hermoso salón de 
barbería. Punto muy céntrico. Está e?s muy buenas 
condiciones y magaíflea diéntala, Ceistó $60í) y so 
da por menos da )a mitad. Tamb éo uo cede la ac-
ción al local por $200, Informes en la oficina de 
anuncios del Diarlo. 5470 8-31 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o 
re vende una vidriera do tabaecs y cigarros, Tieno 
buena marchantería y se da en módico precio. I n -
formarán Luz esquina & Picota, café Santocildes á 
todas horas. 5448 11-30 A 
LOS VEfiDSROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabnoo propio 
para fierailleros y siembras ae tabaoo. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE UNÍALES 
E n San Ignacio 1 2 8 , 
esquina á Jesús Maiía, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habltacionep, ni zx-
guán y una caballeriza. Se ex;gen buonas referea-
cla?. 6508 8 2 
En la elegante casa Empedrado n. 75 acabada de construir, ee oí ecen al público hermosas y 
ventiladas habitaciones, con muebles v sin ellos, 
hay baños en todos los pisos y un excelente cociue-
ro para el servicio da la misma: también se sirven 
cantinas á domici.io. todo á precios sumamente 
módicos. E491 8-1 
mm A L Q U I L A N 
dos habitaciones alt'S y frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y balcón al patio, on la casa San 
Nicolás Si A, entre Dragonea y Z»nja, punto céa 
trico Se pueden ver á cualquier hora. 
5488 8-1 
V i r t u d e s 2, e s q u i n a á Z u l u e t a . 
E n los altos habitaciones amuebladas, con bal-
cón á la calle propias para caballeros, con servicio 
de criado, Ras. portería. Por tres y ouatro conUnes. 
5462 8-31 
S B A L Q U I L A 
'a casa Obrapío n. 1, grande, espaciosa, de tres pi-
sos, propia para almacenes. L a llave Oficios 5. I n -
formes Bernaza 36. 5167 8-31 
T I 00 L l 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trocadero, acabada 
de fabricar y propii para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfina y co'umnos 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demás pormenores on 
San José 21. c 1275 SO A 
¿Tk T^í~^ So a quüan unos altos y bajos pro-
%jf9W %.W pies para establecimiouto ó oasa par-
ticular on ol Pasaje de Reyling n. 3, y en el mismo 
pasaje se alquila otra casa quo hace esquina á la 
calle de Zulueta n. S i , la llavo en el n. 7 del Pasa-
je y en Tejadillo n. 13 darán razón por la ma*asa 
de 10 á 12 y por la tarde do 3 á 4 .̂ 
5176 8-1 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8{, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vioio esmerado. Precios módicos. Habítaoionea.con 
ó sin muebles. Se había inglés, francés v español. 
5831 26 26 A^ 
A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombros solos, oon servicio da 
criado y baño grátis, entrada á todes horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26 -17 A g 
Muías y caballos de vaata. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías do 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
H á g a n n o s una visita. 
L . G . done. 
Marina n. 2. 
5:63 2fi-5St 
S13 V E N D E N 
dos coobes propios para alquiler. También se ven-
den todas las herramientas propias para un taller 
de coches. Se da barato paro desocupar el local. 
Informarán Cienfaegos num, 19i, 
5677 ; ,4-11 
C1REET0NES AMEBÍCANOS 
S.> v n íon dos de cuatro ruedis, son nuevos, só -
luu,s y 'e dsn muy baratos por liquidarse una fac 
tara. S i ven á to das horss en la Casa de Cambio 
de A!f edo E . Morales, Obispo 2'y. 5651 4 9 
Sa venden diez carretas casi nuevas, con eja de 
hierro v buenos'sunchos. Carretería de maüeras, 
Nueva Paz. 5595 13 6 St 
T I N A DUQUESA NUEVA, UN M I LORD 
nuevo, un familiar hecho en el país, o-
tro americano de seis asientos, dos faeto-
nes príncipe Alberto, hechos en el paí?, 
un tílbury americano de vuelta entera, un 
cabriolet de dos ruedas, un coupó cbico, 
otro de regular tamaño y varios tilburys 
con y sin sunchos de goma y de distintas 
formas y precios, dos jardineras, una con 
asiento de paje y poscante para cochero y 
otra sin pescante. 
Todos estos carruajes eo venden baratos 
ó se cambian por otros, dando ó lecibien-
do en efectivo la diferoucia que pueda ha-
ber. 
También se compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo de todos los trabajos 
portenecienteg al ramo, los cuales serán 
ejecutados con perfección y á precios equi-
tativos. SALUD NUM. 17. 
5571 8-5 
P A R A P A S E O . 
Se alquilan buenos ciballoa de monta, -raagn'fl-
cos bogáis, titburls y cochee familiares. También 
ee alquilan por nieaeo Precios módicos. Establo i alquil 
Colón n. 1. 5576 8-5 
S B V E N D E 
un elegante fsCiiliar americano nuevo con asientos 
para seis personas. Es de vuelta entera y las rue-
das con sunchos de gema. Salud 17, 
5572 8 5 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
¡En Meptuno 5 7 
te vendo un juego de cuarto: 
567 6 4-11 
SE V E N D E una caja de hiorro de combinación , un escaparate, un lavabo, 4 mecedores y varias 
uilias y otros muebles, todo muy barato, en la agen-
cia de mudada» L a Asturiana, Villesis 81. S n la 
misma ee h cen mudadas para el eampo y en la 
población á precios económicos, cortando para ello 
con dependientes honrados é inteligentes, 
5612 13-7 St 
B e a l i z a c i ó n de m u e b l e s . 
Hay de venta fuagos de sala, de cuarto y de co-
medor; escaparates, vestidores, .peíoadorec, lava-
bos do dapósito, mesas de noehe, eapejos, neveras, 
fiambreras, mamparas, palanganeros, relojes, ca-
mas de hierro y madera, cunas, sillas y sillones, 
lamparas v cocuyeras do cristal y de pantalla, bu-
fetes burós, prendas, ropas y objetos de fantasía. 
En La Perla y La Vizcaina 
G A L I A N O y ANIMAS 
NOTA:—Hay agencia de muladas contando con 
depeediertrs inteligentes. 
5593 8-6 
T A R E P U B L I C A . — S o l 8*, entre Aguacate y 
JLiVillogas, Realización oompleta de muebles de 
todas clases; gran surtido de camas do hierro, una 
gran cama de nogal, un aparador de estante, una 
bastonera y uoa «¡esa de gabinete, todo de mucho 
lujo, un florero de Viena, nevera y todo lo concer-
niente á mael los. Precios muy baratos. 
5543 8-4 
iELi Y 
So realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal do 2y 3 luces en colo-
rea azul y rosa; igualmente se realizan joyas y mue-
bles do todas ciatos á precios de quemazón. 
1:355 26-4 S 
L i a P r i m e r a d© C o l ó n 
Virtudes S9.—Teléfono L503. Esta Agencia de 
mudadas cuenta con el suficiente número de ca-
rros y pereonal inteligente. Modicidad en les pre-
ciofl. 5514 26-2 3 
Q(E V E N D E una caja nuova de un año de uso, 
Kjmarca Diobols, de casa de comercio; una carpe-
ta do 4 cuerpos, dos oarpet is ministros oon sus co-
rrespondientes aeientes y un escaparate de cristales 
todo en buen egtaao De su precio y condición in-
foiman en Lamparilla t.útn, 8, de 12 á 6. 
5361 13-26 A g 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de ADSIANCB 
P L A T T & Co. do aso en esta Isla hace más deíJÍ/ 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L on América y Euro ia. So bailan de venta 
en el Almaosn do maquinaria y efectos de Agri-
cultura de Prancieoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C 1310 slt -1 St 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos oon caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefal. San Miguel I I . 
Stl. Spíritus, o 1324 1 St 
O . X > . J D ^ O O I P . 
E M P E D R A D O SO. 
M A Q U I N A R I A E N G H N E R A L , 
Planteles do azúcar desde 6 hasta 300 bocoyes 
diarios. 49£6 32-9 Ag 
l e todas desoripcioces para 
carros do raña, carbón, ga-
nado, etc. Romanas portiti-
¿í* los de plateforma, do icostra-
dor, etc. Satiefacción garan-
tizada. Escríbase para catá-
logos y nrecios. Correspon-
pendencia en espaBol.—Jesse Marden, 
109, S, Charles, A. Bíltimore Md. U. S. A. 
c . . . . alt 26-9 Ag 
S B V E N D E 
en la calzada de Palutino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y encarquillar 
botellas; además un alambique de tamaBo regalar 
y unos depósitor de hieiro gahatiizado. Todo en 
proporción, 54»7 8 1 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
i p a k Persa üe Gani 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desdo 1876 > no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E PBRSÍA de 
Wandul, al devolver el color al cabello 
NO XJO D E S T R U Y E 
y que el artificio os tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
So puedo emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, ¡No mancha! ¡No en-
suclal 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o ISS'Í alt 5-1 St 
E S 4 
Un i'iano de cola, flamante^ propio para 
salones y conciertos, muy barato, ülro de 
un coarto de cola, excelentes voces, en 
ganga. Hay que verlos, para apreciar su 
mérito y lo que valen, 
G A S P A R realiza mis do 1000 SOM-
B*;í}KOSde todas clases a como qolera. 
C O L O S A L , surtido de FLURES desde 
$2. SACOS desde $1 .1 $ i . MANTAS do 
barato de 3 á $50. Fañnelos de seda casi 
regalados, inmenso surtido de VESTIDOS 
y SAYAS para señoras, adorno» y todo lo 
necesario para vestirse nna familia lo da 
GASPAit por lo que le ofrezcan. 
MUE^L' S y PllENDAS do todas precios 
y para todas las fortunas. Vengan y verán. 
&4S5 alt 13-1S 
De mesles y tolas. 
Da los embutidos el mojo; y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Planes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 A g 
Melados síiperieres á 15 eciiti 
i ! yaso de leche de Ia, 10 id, 
fíay surtido constante de \ m m í 
frutas, h m m dnlces, lanchs, 
refregeos, &é, 
C 126S 88.Í6 Ag 
La maqninaria, utensilios, 
7 maroaa de la fábrica de chocolateB, dulces y lico-
res 
E l Sol de Memedios, 
se vende eu condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $l3,r00. 
También sa admiten propcs:cionea para consti-
tuir Sociedad, 
Para más detalles v tratar en cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R V., San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 do la mi.fiana. C 1323 1 St 
2 Donkys «DavidsoL» n. 6, 13 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulga las d ámetro de los cilindros, tubo espa-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronce. 
1 Doikey dup'ex «Blacke», 10 pulgadas polpc, 
7J v 4j paigadss "iáu etro de los cilindros, 4 pul-
gadas aípirante y 3 pulgadas expelente, todo olin-
lorior do bronce. 
1 máquina sutomática patento Warren fon dos 
cilindros con 6 y 3^ pulgadas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, tubo i spiraute 4¿ ídem, « xpolcnte 3 id. para 
inyei tar cacliaza los nitros prensas, todo ol inte-
rier da bronce. 
So vmlon y puoáen verae en Empedrado 15 
5183 2 -̂1 S 
y todas las eníermedades de la piel «e 
ouran rápldamonte con la LOCIÓN AW-
TinERFETIOA DK BREA VEJETA!. DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña 6 estas enferme-
dades como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suticieute garantía. Usese 
para las escoriaciones do los niños po-
quefics y para las erupciones (tau fro-
cuentes durante ol verano) quo eo pre-
sentan entra lo^ pochos, debajo do los 
brazos y en laa ingles. E n los horpos 
de la garganta puode emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióH PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
r 1135 alt 13 l St 
¡ i i más El 
FÜICCIOííES A S T i i i E U M A T I C i S 
Remedio Infalible para el alivio do 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias más rebeldes eo ali-
vian enseguida. 
El reuma so curu. 
Ninguna casa do familia debo eatar 
sin este piecioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
doctor O a r r i d o , S o i y A g u a -
cate , y e n l a s D r o g r e r í a s de 
S a r r á v J o n l i s o a . 
Cta. 1227 26-14 Ag 
Jardín La Violeta 
Sa venden plantas y flores. PjBfio de Tacón, un* 
cuadra petes de llegar al tren de Mañanao. T. 1189 
1 5 U 21-4 St 
Se alquila ó vende uno cagante, do la célebre 
fábrica de Cullendor, de caihmbolay piña, Empe-
drado 30, escritorio n. 38, de 1 á 4. 
c 1283 8-1 
pra ios Anuncios Franceje? SOR ta j 
ISr, f u » Cñ la Grangt-BatsHér»,; PARI® 
C u r a c i ó n d e l a AssemSa &> 
POR LAS 
; R A G £ A S F O U K I S I 
A, FOURIS, 5, r u é L ebon, Pa r í s t 
alj Do venta cu las principales farmadas ^j. I 
13,600 FR< DE PR^10 — 7 GRANDES MEDALLAS DE QRQ 
M C I Males de JEstóntago, F a l t a d 
A n é n i i a , C a l e n t u r a s , F iebres y sus consecuencias , 
Paria, 20 y 22, ruó Drouot y en todas las Farmacias de .Esta 
etd 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
A B E 
d e O X J A Y A C O L i y B R O i M O i n O l ^ M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
J S I m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
S O . 
CLIN V G O M A R , P A R I S . En toda /a» Farmac:a>. 
M E C Q U E 
Importante receta para B U A N Q U E A F » el C U T I S . 
sana y benéfica. — Basta una pequeñís ima cantidad 
para aclarar el culis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PIIECIO PARÍS ; 5 F a é n e o s . — l.Rue J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u , P a r í s . 
EXPOSiCIOtí ÜNIVER9AL 
•MBHBB 
l i a r 
I?X . -AwX3!^r>OB 4&033jl%3B 1WaB3X.A.Iu :3BX.-AJBrOO 
tiñ q m n m ptmups (a compmnsia ti® precio, q m no pasas nacscmes sino con m n m m t o ÚS ta zúiftíaá. mont 
nsmos aonstantsmsñts ta psrfácciün da mmiros productos y GúrMnuamos ñsias al prínctptá qeé» «CJ? M prepsíeionaio 
¿rnsMrú é x i t o : l a e j e i » p y e á u o t e a l p^eoio m a s ba; 
Para éüitaf toda súitfusteñ da ias Gomprnéams, tismos manunido iguaimmu 
CHRIS , m 
n m s i m m ^ r i m o i a (t& im.a m í m m q m nomos oreado fracs cüarsnta años nos na demostrado nemam ymñcfárM- \ 
la única g a r a n t í a para s i comprador $$ no aesptar cama producto» de nuestra casa aamlios cu* no a$osn ta mares i 
Zxe.pr@23.ta 7 Ss t s reo t íp ia del "Diario da U M.xtia.*'\ ¿Salaaiai y Nspkaaa. 
